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Пролетарии, всех стран, соединяйтесь! 
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МОЩНЫЕ ОЧАГИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Культурное значение «благородных соб-
раний» и «коммерческих клубов», в кото-
рых когда-то веселились дворяне, чинов-
ники и купцы, равнялось нулю. Пьянство, 
картежная игра, балы-маскарады — вот к 
чему сводилась деятельность этих учреж-
дений. 
И неудивительно! Ведь клубы эти были 
в руках денежных тузов, подобных герою 
чеховского рассказа «Маска» Пятигорову. 
Ворвавшись в читальню, чтобы устроить в 
вей попойку, этот толстосум кричал: 
— Бросайте газеты!.. Почнтали малость 
и будет с вас, и так уж умны очень... 
Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут 
не оставалось! 
Рабочие и колхозные клубы, густой 
сетью покрывшие Советскую страну, мень-
ше всего походят на эти «культурные 
»очаги» дворянства и буржуазии. 
За одну лишь вторую пятилетку число 
клубов в СССР увеличилось на 34,5 ты-
сячи. Сейчас только в одном Новосибирске 
их более двадцати. 
Разнообразны требования, пред'являемые 
к клубу советскими гражданами. В него 
идут не только отдохнуть и развлечься, но 
я обменяться мыслями, послушать содержа-
тельную лекцию, участвовать в самодея-
тельном кружке. 
Бесконечно разнообразны и формы рабо-
ты советского клуба. Но все они имеют 
одну общую цель — воспитание трудя-
щихся в коммунистическом духе. 
Встречаются клубные руководители, ко-
торые главную свою задачу видят в поста-
новке спектаклей, устройстве концертов и 
вечеров танцев. Вс'е это — нужно и важ-
но. но это лишь одна из многих сторон 
деятельности клуба, способная удовлетво-
рить лишь часть требований, пред'являе-
мых к нему населением. Невелика цена 
такому клубу, если в нем не организована 
массово-политическая работа, если в нем 
не находят помощи изучающие историю 
партии, если его работа строится в отры-
ве от хозяйственно-политических задач, 
стоящих перед городом, селом, районом. 
Хороший клуб работает рука об руку с 
производством. Он пропагандирует стаха-
новские методы, воспитывает социалисти-
ческое отношение к труду, любовь к своей 
профессии, своему колхозу и предприятию. 
Зайдя в такой клуб, вы увидите на его 
стенах портреты знатных людей завода, 
фабрики, колхоза, увидите витрины, отра-
жающие жизнь производства. .Вы найдете 
в нем кружки, работающие над освоением 
опьиа передовиков — стахановцев про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Любовь к своему городу и селу — одна 
из составных частей советского патрюгГиз-
ма. В хорошем клубе, наряду со всеми ви-
дами паглядной агитации, рисующей до-
стижения нашей страны, рассказывающей 
о последних международных событиях и 
внутренней жизни Советского Союза, вы 
найдете также данные о прошлом, настоя-
щем и будущем города или села, цифры, 
диаграммы, фотоснимки, любовно подобран-
ные и экспонированные. 
Активно работают в таком клубе воен-
но-оборонные и физкультурные кружки, 
ибо его руководители -понимают огромную 
DX роль в деле укрепления обороноспособ^ 
[ ности родины! Наряду с этим полнокровной 
( жизнью живут и художественные кружки: 
драматические, музыкальные, хоровые, 
L изобразительные. 
Хорошо работающие клубы распростра-
[ кяют деятельность далеко за пределы 
К своего помещения. Они проводят читки, 
I беседы, лекции в красных уголках, цехах, 
I общежитиях. Так. клуб им. Клары Цеткин 
1 /(Новосибирск) организовал в минувшем го-
I ду 10 краспых уголков, провел в них око-
I ло 20 концертов и свыше 70 читок и бе-
I сед. 
Жгонь клуба бьет ключом, если местная 
К партийная организация повседневно руко-
• водит его работой, помогает ему. При этом 
В условии все зависит от инициативы руко-
I водителя клуба, от его умения связаться 
• с массами, опереться на многочисленный 
I и работоспособный клубный актив. 
Между тем есть клубные работники, ко-
торые свою бездеятельность или свое не-
понимание нужд и запросов населения 
пытаются прикрыть жалобами на «несоз-
нательность» трудящихся, не желающих 
посещать их унылые и однообразные «ме-
роприятия». Таким горе-руководителям на-
до понять, что если их клубы пустуют, то 
виноваты только они: значит, не сумели 
привлечь, заинтересовать, значит,, в клубе 
скучно, неприглядно, неинтересно. 
Ни одно мероприятие не пройдет хоро-
шо, если положиться на самотек. Особен-
но это справедливо по отношению к та-
ким формам массовой работы, требующим 
непременной предварительной подготовки, 
как лекции. Нужно, чтобы о предстоящей 
лекции знали заранее, чтобы по цехам, об-
щежитиям были проведены накануне крат-
кие беседы с целью заинтересовать темой, о 
предстоящей лекции в фоне должна быть 
устроена выставка, в библиотеке — по-
добрана литература. 
Предварительная подготовка необходима 
и при демонстрации большинства кино-
фильмов. Почему бы, например, клубам, 
зная о том. что на-днях на клубных эк-
ранах появится прекрасный фильм «Яков 
Свердлов», не подготовить соответствую-
щим образом зрителя, организовав лекции, 
беседы о жизни этого замечательного 
большевика? 
Недавно в Новосибирске в клубе имени 
Дзержинского прошел с огромным успехом 
кинофестиваль медицинских фильмов. Бы-
ло показано 12 кинокартин, сопровождав-
шихся лекциями врачей. На заводе им. 
Чкалова был проведен кинофестиваль на 
тему «Наша родина». Этот опыт демонст-
рации научно-популярных и хроникаль-
ных фильмов надо всемерно пропагандиро-
вать. 
Большое значение имеет внешний вид 
клуба, состояние, в котором он содер-
жится. Чистота, уют и порядок дисципли-
нируют. воспитывают посетителя. Работ-
ники новосибирского клуба им. Кирова 
удивлялись, что та молодежь, которая в 
клубе имени Сталина ведет себя тихо и 
мирно, придя в свой клуб, начинает ху-
лиганить. А. причина ясна: в клубе име-
ни Сталина чище, светлее, уютнее, боль-
ше порядка. В клубе им. Кирова — гряз-
но. темно, неуютно. 
Пример заботы о своем клубе показали 
домохозяйки села Новый Сокур, Мотпков-
ского района. Они устроили ряд субботни-
ков, па которых сшили занавес, несколько 
скатертей, вышили шторы, покрасили 
рамки для портретов. В клуб стало при-
ятно войти. 
А вот аспновский районный клуб. В 
фойе грязно, нет ни стульев, ни диванов. 
Билеты на киносеансы продаются без уче-
та вместимости зала, у входа — давка. С 
грехом пополам работают два кружка — 
музыкальный и драматический. Нет ни 
физкультурного, ни оборонного. Между тем 
Асино — большое село, в нем целый от-
ряд интеллигенции: 42 учителя, 15 меди-
цинских работников. С их помощью мож-
но было бы отлично поставить работу. 
Плохо связаны клубы с советской ин-
теллигенцией и в ряде других районов. 
Почти повсюду, как показал проходящий 
сейчас смотр театральной самодеятельно-
сти, очень слабо осуществляется шефство 
мастеров искусства над драмкружками. 
Между тем оно помогло бы значительно 
поднять уровень художественной самодея-
тельности. 
Надо добиться, чтобы знатные люди 
села, завода, города — ученые, ипжене-
ры, стахановцы, артисты, писатели стали 
постоянными посетителями клубов, актив-
ными участниками клубной работы, надо 
терпеливо выращивать клубный актив. 
Партийные, советские и профсоюзные 
организации обязаны решительно улуч-
шить руководство работой клубов. Живой 
и многогранной, идейно-насыщенной 
жизнью должны жить все наши клубы • 
эти мощные очаги советской культуры. 
С О Р Е В Н О В А Н И Е и м е н и X V I I I В С Е С О Ю З Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К П ( б ) 
РАЗВЕРНУЛИ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ЛУЧШУЮ ЛАВУ 
Призыв горняков шахты «Дельта-2» 
треста Ворошиловуголь (Донбасс), предло-
живших организовать соревнование за луч-
шую лаву, нашел живейший отклик в на-
шем коллективе. Мы отлично понимаем, что 
под'ем производительности труда и добыча 
угля на любом участке, на любой шахте 
будут обеспечены тогда, когда в лаве бу-
дет наведен порядок, правильно расставле-
на рабочая сила и на деле осуществлен 
твердый график. Поэтому наша бригада, 
включаясь в соревнование за лучшую ла-
ву. берет на себя обязательство, чтобы 
каждые сутки был убран полный цикл и 
уголь выдан на-гора. 
На призыв горняков шахты имени 
Сталина об организации соревнования име-
ни XVIII Всесоюзной партийной конферен-
ции бригада решила: годовой план угледо-
бычи выполнить за 6 месяцев и на 5 про-
центов снизить зольность угля. 
С первого декабря бригада работает ме-
тодом скоростной очистки забоя. Каждый 
разборщик стал мастером угля, выполнил 
месячное задание больше чем на 200 проц. 
Заработок разборщика не меньше 1.200 | 
рублей в месяц. Производительность т р у т ! 
на трудящегося составила в среднем 9,7 
тонны вместо плановых 4,5. 
Мы заключили социалистический До-
говор на лучшую лаву с бригадой первого 
участка пашей же шахты тов. Горбачева. 
Надеемся, что первенство будет за нами. 
Наш комсомольско-молодржиый участок, 
руководимый комсомольцем-инженером тов. 
Фроловым, первым на шахте провел массо-
вое совмещение профессий — бурильщи-
ков, запальщиков, мотористов, электросле-
сарей и других квалификаций. 
Борьба за лучшую лаву в Кузбассе не-
мыслима без повышения роли, ответствен-
ности и инициативы всего командного со-
става участков и шахт. Требуется его ак-
тивная помощь стахановцам. 
С. ХАЛЯВИН, П.ТЮТЮКИН, Н.БЕР-
ТЕНЕВ, Ф. КАИТНА, П. САЛТЫ-
КОВ, КАЛ ТИН — мастера угля 
17 участка шахты имени Кирова, 
г. Ленинск. 
Наши обязательства 
Во всех сменах шахты X: 5 с большим 
политическим под'емом прошли митинги 
и беседы о предстоящей XVII I Всесоюзной 
конференции ВКП(б). Предложение горня-
ков шахты имени Сталина об организации 
социалистического соревнования имени 
XVII I партийной конференции наш кол-
лектив единодушно поддерживает. 
Во всекузбасском соревновании 1940 
года мы поставили перед собой задачу: 
занять первенство в тресте Каганович-
уголь. Этого мы добились. 22 ноября 
шахта завершила годовой план угледобы-
выданы на-гора _ десятки тысяч 
тонн угля сверх годовой программы. 
Сейчас на всех участках разгорается 
социалистическое соревнование, готовятся 
новые производственные подарки XVI I I 
партийной конференции. 
Мы решили увеличить угледобычу в 
1941 году на 12 процентов: день 15 фев-
раля ознаменовать выполнением двухме-
сячного плана подготовительных работ; 
поднять производительность трудящихся 
шахты в новом году по сравнению с де-
кабрем минувшего года на 10 процентов. 
Кроме того, коллектив обязался: дове-
сти угледобычу на каждую врубовую ма-
шину «ГГК-3» в среднем до 7 тысяч 
тонн угля в месяц; снизить зольность уг-
ля на 0,5 процента против установленно-
го стандарта. 
И Ш И Ш К И Н — заведующий шах-
той № Е. СКРИПИ И — парторг 
Ц К ВКП(б) на шахте, В. РОМА-
НОВ — главный инженер, И. ПОД-
КОРЫТОВ — председатель шахт-
кома, Д. КУЛИКОВ, В. КОСТИЦ-
КИЙ — начальники участков, М. 
СИМОВИЧ, А. СИМОВИЧ, УФИМ-
UEB — стахановцы шахты. 
Киселевск. 
По методу тов, Лунина 
Замечательная инициатива машиниста 
Новосибирского депо тов. Лунина горячо 
подхвачена машинистом Тайгинского депо 
тов. Чулановым. Он первым в Тайгинском 
депо совместно с помощником тов. Орда и 
кочегаром тов. Шейниным организовал 
лунинский уход за паровозом и ремонт на I 
промывке. Тов. Чуланов большую часть | 
ремонта производит силами своей 
бригады. 
Вслед за тов. Чулановым в лунинское 
движение включились машинисты тт. Ива-
нов С.. Корягнн, Бычков, Иванов В., Де-
нисов Н. и другие. Машинист тов. Дени-
сов со своим спарщиком тов. Дрозд, ставя 
паровоз на промывку, записал только 6 де-
фектов, а 12 дефектов, требующих ре-
монта, выполнили силами самой паровозной 
бригады. 
Машинисты тт. Зданкевич и Ьеднягин 
раньше записывали по 41—42 пункта 
ремонта. Применив метод тов. Лунина, 
при последнем , ремонте они указали 22 
пункта и половину этого сделали своими 
силами. 
По-лунииски ухаживая за локомотивом, 
машин исты добились большой экономии 
угля. Только за две декады декабря тов. 
Чуланов сэкономил 10 тонн угля, тов. 
Бычков — 15 тонн, тов. Денисов — 8 
тонн. По шесть тонн угля сэкономили 
машинисты тт. Иванов С.. Корягнн. Все 
эти товарищи в соревновании имени XVII I 
Всесоюзной конференции ВКП(б) г " ~ ~ 
обязательство довести межпод емочный 
пробег своих паровозов до 100 тысяч ки-
лометров. Весь ремонт локомотивов прово-
„ , ь силами паровозных Г ~ ь я н о в . 
Секретарь цехового партбюро 
паровозников. 
СОРЕВНОВАНИЕ 
НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ , 
Обсудив письмо стахановцев, ударни-
ков, инженеров и техников шахты имени 
Сталина, коллектив Убинской МТС вклю-
чился в соревнование в честь XVII I Все-
союзной конференции ВКП(б). 
Стахановцы мастерской делом подкре-
пляют взятые ими обязательства в сорев-
новании. Токарь Александр Габов выпол-
няет норцр на 150—200 процентов. 
Так же по-стахановски работает монтаж-
ник •Павел Тупица. Его бригада отремон-
тировала 4 трактора. Качество — высо-
кое. Д. ГЛУХОВ. 
по политчасти. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТ НА ДЕЛЕ 
В Мошковском районе развертывается 
соревнование за достойную встречу XVII I 
Всесоюзной партийной конференции. Кол-
хозники сельхозартели «Советская Украи-
на» усилили подготовку к весеннему се-
ву. Колхоз полностью засыпал и очистил 
семена овса и ишеницы, закончил ремонт 
сельхозинвентавя. 
Счетные работники Мошковского пункта 
Заготзерно, ознакомившись с сообщением 
ЦК ВКП(б) о созыве XVI I I партийной кон-
ференции. обязались досрочно составить 
годовой отчет, полностью ликвидировать 
дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ность. , В. ЧИРКОВ. 
М. В. Гуревич - участник областной научно-педагогической ковфере. 
средней школы Лг 2 (г. Прокопьевск). 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ 
В РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ 
В коллективе Сурковской МТС. Тогу-
чинского района. — большой производ-
ственный под'ем. Обсуждая сообщение 
Центрального Комитета ВКП(б) о созыве 
XVII I Всесоюзной партконференции, раоо-
мастерской обязались к 1 января 
1941 года отремонтировать 26 тракторов. 
Слова не разошлись с делом. К этому дню 
выпущено из ремонта 32 трактора — 
133 проц. квартального плана. Подготов-
лены также 52 плуга, 37 сеялок, 1'2 куль-
тиваторов. . 
Участвуя в социалистическом соревно-
вании имени XVI I I Всесоюзной конферен-
ции ВКП(б-), стахановцы мастерской пока-
зывают высокие образцы работы. Монтаж-
ная бригада коммуниста Н. Балаганского 
ежедневно выполняет производственное 
задание на 122—130 процентов, токарь 
А. Саксин—на 140 проц., кузнец В. Зан-
кин—на 200 проц. 
Коммунисты и комсомольцы МТС зани-
мают авангардную роль на ремонте. В но-
вом 1941 году соревнование в мастерской 
развертывается с еще большей силой. Ко-
миссия по проверке качества ежедневно 
принимает хорошо и отлично отремонтиро-
ванные машины. 
И. БАЛАГАНСКИИ. 
* 
Среди ремонтников свиносовхоза «За-
ря». Титовского района, широко разверну; 
лось социалистическое соревнование за 
быстрейшую н высококачественную под-
готовку тракторов в весне. Токарь тов. 
Гордиенко систематически выполняет по 
две нормы. Высокой производительности 
труда добиваются также тт. Мешко-п Ти-
тенко. К концу декабря было отремонти-
ровано 22 машины — 110 проц. квар-
тального плана. 
Ремонтники нашего совхоза готовятся 
достойно ознаменовать XVII I Всесоюзную 
партийную конференцию. Они обязались 
выполнить годовой план ремонта к 20 
Я Н В а р Я - АРТАМОХИН. 
Секретарь партбюро совхоза «Заря». 
КИСЕЛЕВСК. (Наш корр.). Большинство 
руководителей шахт треста Кагановпчуголь 
с первых дней прошлого года проявило не-
допустимую раскачку. Угольный долг по 
руднику в первом полугодии 1940 года 
составил десятки тысяч тонн. Пришлось 
немало потратить сил и энергии, чтооы вы-
Первые успехи 
с первых же дней января показывают об-
разцы выполнения своих обязательств. 
Шахта Л: 1-2 (заведующий тов. Жинжин) 
1 января выполнила план на 103,5 про-
цента, 2 января — на 108,4 проц. 
Так же хорошо работает и шахта X : 5. 
Первые успехи показывает и в целом 
'П)сст. План угледобычи за прошедшие дна 
января значительно перевыполнен. 
У к а з П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р 
* О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И APT. З А В О Д А № 172 
имени В. М . М О Л О Т О В А 
Б ознаменование 75-летвего юбилея арт. [ в производстве новых образно, воодае- ! 
завода N 172 нмени В. М. Молотова I ш т д а » • • « >£ »»™ и 
I м заслуги в области создания и освоения 1 В. М. Молотова ОРДЕНОМ ЛЕНИНА. 
Председатель" I l p o w a Верховного Co.™. СССР к КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 
[ 3 января 1941 г. 
Награждение работников арт. завода № 1Т2 
шгени В . М. Молотова 
ги в области создания н освоения в про-
изводстве новых образцов вооружения 80 
работников завода награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 
ИЧКИРАТРЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В НГИШУ ГПИРТГ.КИХ РЕСПУБЛИКАХ И ОБЛАСТЯХ 
Указом Президиума Верховного Совета 
| СССР от 3 января 1941 года в ознамено-
вание 75-летнего юбилея арт. завода 
>6 172 имени В. М. Молотова и за заслу-
СТАРТ ТРЕТЬЕГО ВСЕСОЮЗНОГО 
Л Ы Ж Н О Г О КРОССА П Р О Ф С О Ю З О В 
I 5 января начинается третий всесоюз-
• ный лыжный кросс профсоюзов. В горо-
I дат и селах страны на старт выйдут пер-
участники этого массового доревнова-
К ния физкультурников. 
I В кроссе могут участвовать все рабо-
I чие и служащие, члены их семей и уча-
5 щиеся высших учебных заведений. В про-
• грамме соревнований — лыжные дистан-
• ции комплексов «Готов к труду и обороне 
• СССР» к"«Будь готов к труду и обороне». 
НАРОДНЫЕ КАНДИДАТЫ 
РИГА 3 января. (ТАСС). В городах и I С яркой речью на этом собрании вы-
селах продолжаются многолюдные пред- ступи слесарь тов. Козловскии. 
Кросс продлится до 26 января, для сту-
дентов — до 1 февраля. В южных рай-
онах, где не бывает снега, вместо лыж-
ного кросса будут проведены пешие похо-
ды на дистанции от 10 до 35 километров. 
Трудящиеся проявляют огромный инте-
рес в предстоящему кроссу. По данным 1С 
добровольных спортивных обществ нз 84, 
в нем из'явпли желание участвовать свы-
ше 350 тысяч человек. 
выборные собрания. В юр. Лепая приехал 
для встречи с избирателями кандидат в 
депутаты Совета Национальностей секре-
тарь ЦК КП(б) Латвии тов. Ж. Спуре. На 
собрании рабочих судостроительного завода 
«Тосмаре» присутствовало свыше тысячи 
человек. Они горячо приветствовали свое-
го кандидата. Рабочий тов. Шмедынын с 
волнением говорил об исторических июнь-
ских днях, когда трудящиеся Латвии об-
рели свободу, сбросили ненавистное капи-
талистическое иго. 
— 12 января, — сказал тов. _Шме-
дыньш, — мы все, весь латвийский на-
род, пойдем к избирательным урнам п 
будем единодушно -голосовать за кандида-
тов сталинского блока коммунистов и бес-
партийных! 
Больше 900 избирателей 9 и 10 изби-
рательных участков гор. Даугавпилса соб-
ралось для встречи с кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей тов. А. Лу-
рпнем. Выступавшие на собрании характе-
ризовали его как самоотверженного борца 
за дело народа. Во время господства бур-
жуазной клики тов. Лурннь за революци-
онную деятельность был осужден на ка-
торжные работы. Сейчас в свободной со-
ветской Латвии он возглавляет Дауга-
впилсский уездный исполком. 
— Народ безучастно относился к выоо-
буржуазной Латвии, — сказал 
он. — Рабочие и крестьяне знали, что 
все «обещания» депутатов буржуазного 
сейма — это пустые слова, бессовестная 
демагогия. День выборов в Верховный Со-
вет СССР будет нашим всенародным 
праздником. Мы хорошо знаем кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, мы 
сами выдвинули их из своей среды н бу-
дем единодушно за них голосовать! Враги 
народа, презренные слуги свергнутого 
плутократического режима пытаются по-
мешать торжеству блока коммунистов и 
беспартийных. Им это не удастся! Лат-
вийский народ бдительно следит за проис-
ками врагов и сумеет их разоблачить! Мы 
уверены, что выбранные нами депутаты 
будут верными слугами народа, стойкими 
борцами за дальнейшие победы социали-
стического строительства в нашей молодой 
Латвийской Советской республике. 
Выступление тов. Козловского было 
встречено всеми присутствующими с еди-
нодушным одобрением. Избиратели заяви-
ли, что в день выбороз они отдадут свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных — лучших представите-
лей латвийского народа. 
С О В Е Т С К А Я М О Л Д А В И Я Н А К А Н У Н Е В Ы Б О Р О В 
КИШИНЕВ. 3 января. (ТАСС)- В горо-
дах, местечках и селах Бессарабии, лево-
бережья Днестра заканчиваются приготов-
ления к выборам в Верховный Совет Ш Л 
п Верховный Совет Молдавии. Приведены 
в порядок помещения, подготовлены урны, 
избирательные бюллетени. 
По всей республике продолжаются встре-
чи кандидатов с избирателями. В селе 
Малкоч, Кишиневского уезда, на собрании, 
где присутствовало 700 избирателей, ВЫ-
СТУПИЛ кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР тов. Ф. Пум. Его жизнь 
прошла на глазах селян. Семилетним маль-
чиком он начал работать- пастухом, затем 
батраком у помещиков и кулаков. С пер-
вых дней установления советской власти 
тов. Пум стал председателем сельского со-
вета. Выступивший на собрании крестья-
нин- тов. Савелпу сказал: 
— Мы с радостью отдадим свои голоса 
за верного сына молдавского народа тов. 
П У Ю ! 
В селе Кирианы. Страшенского рапона, 
в депутаты Верховного Совета Молдавской 
ССР баллотируется крестьянка Ольга Жп-
тарь. На предвыборном собрании избира-
телей села крестьянка тов. Юраш заявила: 
— Впервые мы, женщины, будем уча-
ствовать в выборах и голосовать за дейст-
вительно народного кандидата. Ольга Жи-
тарь хорошо знает нужды бессарабских 
крестьян и будет нашим достойным пред-
ставителем в Верховном Совете республики. 
Эхо наш общий кандидат — коммунистов 
и беспартийных. 
В селе Ганчешты перед" 500 избирателя-
ми выступил кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета.СССР кишиневский рабочий 
Георгий Иванович Руссу. Как один из луч-
ших ударников, тов. Руссу был участником 
делегации, ездившей в Москву на праздно-
вание XXIII годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
— Из Москвы, — говорит тов. Руссу, 
— я вернулся с удесятеренной энергией. 
Там я увидел, с каким энтузиазмом тру-
дятся рабочие, как каждый стремится под-
нять благосостояние своего народа. Заверяю 
своих избирателей, что все езои силы от-
дам на служение нашей любимой родине, 
на благо трудящихся! 
СТРОИТЕЛЬСТВО МТС В НОВЫХ 
РАЙОНАХ МОЛДАВСКОЙ ССР 
В новых районах Молдавской ССР ор-
ганизовано 20 машиино-тракторных стал-
ЦИЙ. К веспе этого года решено создать 
еше 32 МТС и две машинно-тракторные 
мастерские капитального ремонта. 
Сейчас в машинно-тракторные стаппин 
завозятся тракторы, сельскохозяйствен-
ные машины. Началась подготовка кадров 
трактористов. На местах будет обучено 
800 трактористов. 
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П Я Т А Я О К Р У Ж Н А Я 
В большом содержательном докладе 
задачах комсомольской организации окру-
га в связи с перестройкой боевой подго-
товки Красной Армии дивизионный комис-
сар тов. Абрамов рассказал о тон боль-
шой работе, которую проделали комсомоль-
ские организации Спбво в 1940 году. 
— Опыт передовых комсомольских ор-
ганизаций, — говорит тов. Абрамов. — 
показывает, что достигнутые ими успехи 
являются результатом упорной работы в 
подразделениях и с каждым комсомоль-
цем в отдельности. Требуя от членов сою-
за авангардной роли в боевой и полити-
ческой подготовке, передовые комсомоль-
ские организации оказывают им система-
тическую помощь, вовлекают в действен-
ное социалистическое соревнование всю 
массу красноармейцев и особенно младших 
командиров, добиваются осуществления1 
приказов ларкома обороны маршала Со-
ветского Союза тов. Тимошенко. 
Тов. Абрамов обратил внимание делега-
тов на серьезные недостатки в деятельно-
сти комсомольских организаций. В округе 
еще немало таких комсомольских органи-
заций, работа которых не отвечает новым 
требованиям Главного Управлении поли-
тической пропаганды Красной Армии. Не-
которые товарищи еще не поняли, что 
только будничная, упорная работа в гуще 
красноармейской массы, только личпый 
пример в преодолении трудностей могут 
выковать у каждого красноармейца и 
командира все те качества, которыми дол-
жен обладать воин страны социализма. 
Горячими аплодисментами делегаты кон-
ференции одобрили заявление тов. Абра-
мова, что войска округа придут к XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) с новы-
ми успехами в овладении военной техни-
кой, в укреплении воинской дисциплины, 
в лыжпой и тактической подготовке. 
Прения по докладу тов. Абрамова носи-
лп деловой характер. Представители ча-
стей округа демонстрировали с трибуны 
копферепцпп свою пламенную любовь к 
партии Ленина—Сталина, свою готовность 
изо-дня в день крепить мощь Красной 
Армии. 
Делегаты конференции делились опытом 
физкультурной работы. Во многих частях 
комсомольцы стали организаторами и ак-
тивными участниками массовых лыжных 
переходов. В подготовку к всеармейскому 
лыжному кроссу имени наркома обороны 
маршала Советского Союза тов. Тимошен-
ко вовлекаются все новые сотни красно-
армейцев и командиров. 
Тов. Шаламов рассказал о работе ком-
сомольцев во взводе и в роте. На кон-
кретных примерах он показал, как ком-
сомольцы борются за отличные и хоро-
шие показатели в боевой и политической 
подготовке. 
— Мы очень рады, — заявил красно-
армеец тов. Иванов. — что наше соеди-
нение завоевало первенство в округе п 
переходящее краспое знамя Красной Ар-
мии. Успехи 1940 года — результат на-
пряженной работы. Наши коммунисты и 
комсомольцы не боятся трудностей. Если 
раньше мы даже при небольшом морозе 
занимались в комнате. то теперь никакие 
морозы и метели не пугают нас. 
Волнующую речь произнес комсомолец 
тов. Деркач. Он сказал, что 20 лет жиз-
ни в панской Польше были наполнены 
невыразимыми страданиями. До прихода 
Красной Армии в Западную Украину тов. 
Деркач только мечтал об учебе, ни разу 
не был в кино. 
— Только теперь, служа в Красной Ар-
М'ПП,—говорит он,—я ощущаю любовную 
заботу о моем росте. Меня учат команди-
ры. мне помогают товарищи. Я стараюсь 
отлично изучить военпую технику, зака-
ляюсь физически, овладеваю революцион-
ной теорией, готовлюсь по первому зову 
советского правительства выступать па 
защиту .социалистической родины. 
В прениях по докладу тов. Абрамова 
выступило 30 человек. 
Конференция с большим под'емом при-
няла приветственное письмо наркому обо-
роны, маршалу и Герою Советского Союза 
тов. Тимошенко. 
После утверждения резолюции по док-
гаду тов. Абрамова V окружная конферен-
ция ВЛКСМ Сибво закончила свою работу. 
яхты .4 3 треста Кагановпчуголъ тов. Жшгулип В. И. проводит бе-
члоны ВКП(б) о коммупнетнческом воспитании. Слева направо 
яабойгаик, мастер угля, Пятков Е. О. — запальщик, мастер отпал-
участка .4 В, Тихонов Р. Р.—главный механик и Жигулин В. И. 
БОЕВЫЕ ЗЯДАЧИ ЗИМНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНЛ 
Зимний спортивный сезон 1940—41 
года начался значительно организованней, 
чем в предыдущие годы и обещает быть 
интересным и содержательным. На-днях 
завершены два замечательных лыжных 
рехода: Свердловск — Новосибирск 
Новосибирск — Свердловск. В области 
только что закончились заочные лыжные 
соревнования, проведенные по инициативе 
комсомольцев Карело-Финской ССР. 
В Новосибирске свыше 2.000 человек 
молодежи о декабри приняли участие в 
лыжном кроссе. В Кемерове 15 декабря 
состоялись лыжные соревнования физкуль-
турников всех спортивных обществ, уча-
щихся школ, техникумов, ремесленных 
училищ и школ Ф30. Всего в этот день на 
лыжах вышло больше тысячи человек. 300 
с лишним участников соревнований сдали 
нормы на значки БГТ0 и ГТО I ступени. 
Вторым, более сложным этапом лыжных 
соревнований является лыжный комсо-
мольский кросс имени X X I I I годовщины 
Красной Армии. Значение кросса неоцени-
Нарком обороны маршал Советского 
Союза товарищ С. К. Тимошенко по пово-
кросса писал: 
<Это очень важное и полезное дело, 
имеющее большое оборонное значение. Мы 
хотим и обязаны всемерно укреплять обо-
ронную мощь нашей страны, повышать 
боеготовность Красной Армии и Военно-
Морского Флота, упорно и настойчиво го-
товить советский народ к защите своей со-
циалистической родины. А готовность к вой-
не не падает с неба. Это дело не только 
одной Красной Армии, а всего советского 
народа». 
Лыжный комсомольский кросс будет 
йЬовб'днться с 1 по 2>8 февраля. Чтобы за-
воевать право участвовать в нем. каждый 
"Комсомолец предварительно должен сдать 
нормы по лыжам на значок ГТО 1 ступе-
ни и пройти определенный минимум кило-
метров но пересеченной местности. 
Воодушевленные желанием занять в 
вросее почетное место, комсомольцы Кар-
гасокского района. Нарымского округа, ре-
гулярно с 1 декабря начали лыжную тре-
нировку и обязались к 23 февраля сдать 
зимние нормы на значок ГТО I ступени. 
Хорошо работает лыжная секция спорт-
общества «Урожай» при Мариинском сель-
хозтехникуме. Комсомольцы и несоюзная 
молодежь систематически организуют по-
ходы на лыжах. В прошлом году 33 сту-
дента уже сдалп зимние нормы на значок 
ГТО. Комсомольцы и учащиеся салаирской 
школы № 24 провели несколько трениро-
вочпых лыжных походов па -5. 10, 15 и 
25 километров по пересеченной местности. 
Лыжная подготовка принимает самый 
широкий размах и самые разнообразные 
формы. В январе состоятся всесоюзные во-
енно-физкультурные соревнования пионе-
ров и школьников, юпошеские соревнова-
ния по конькам и лыжам, в феврале и 
марте—массовые военно-лыжные команд-
ные соревнования Осоавиахима. 
Несколько дней тому назад около 700 
комсомольцев и несоюзпой молодежи Купин-
ского района провели ночное тактическое 
учение с семикилометровым маршем на 
лыжах. В учении принимали участие сек-
ретарь райкома партии тов. Красильнпко-
ва, партийный и комсомольский актив. 
В целом ряде городов и районов области 
(Кемерово, Сталинск, Кагановичский 
Центральный районы города Новосибирска 
и др.) формируются специальные лыжные 
батальоны. В них паряду с техникой лыж-
ной ходьбы молодежь будет изучать 
стрелковое дело, гранатометание, топогра-
фию и тактику. 
К сожалению, есть еще и такие руко-
водители комсомольских организаций, ко-
торые не поняли решений ЦК комсомола. 
В Ленинске-Кузнецком секретари первич-
ных комсомольских организаций и актив 
не показывают примера в овладении 
лыжным спортом. Плохо готовятся к ком-
сомольскому кроссу в Искитимском районе. 
В комсомольской организации цементного 
завода совершенно не укомплектованы 
команды и не начата тренировка. Слабо 
поставлена спортивно-оборонная работа в 
медицинском и педагогическом институтах 
Новосибирска. 
Плохо подготовились некоторые добро-
вольные спортивные общества и профорга-
низации к традиционному профсоюзному 
кроссу. Обком союза рабочих деревообра-
батывающей промышленности совершенно 
не знает, как идет подготовка к кроссу в 
коллективах. На крупнейших лесообраба-
тывающих предприятиях Новосибирска — 
лесозаводе Л5 1-2 и комбинате «Больше-
вик» нет лыж, не на чем заниматься. 
В ноябре 1940 года исполком областно-
го совета депутатов трудящихся принял, 
решение о дальнейшем., развитии физкуль-
турной и спортивной работы в области. 
Исполком обязал спортивные общества сов-
местно с профорганизациями подготовить в 
течение 1,940—1941 гг. 3 тысячи обще-
ственных инструкторов по лыжному* спор-
ту, рукопашному бою и гимнастике; обу-
чить хождению на лыжах 150 тысяч че-
ловек. Этим же решением обллеспромсоюз 
и промкооперация обязались изготовить 
для нужд области 70 тысяч пар лыж. а 
обллегпром обеспечить пошивку спортив-
ного инвентаря. Надо сказать, что не вез-
де это решение выполняется хорошо. 
Нужно сделать все необходимое, чтобы 
зимний спортивный сезон был массовым, 
интересным и увлекательным. Новыми 
спортивными успехами встретить XVIII 
Всесоюзную партийную конференцию — 
долг каждой физкультурной, комсомольской 
организации, каждого молодого патриота 
родины. Лыжные секции, группы, отряды 
и батальоны должны быть организованы 
на каждом заводе, шахте, в каждом колхо-
учебном заведении. Привлечь наиболь-
шее количество людей к различным фор-
мам лыжной подготовки, научить владеть 
лыжами, привить людям военные навыки, 
умение маскироваться и преодолевать пре-
пятствия — таковы боевые задачи зимне-
го спортивного сезона. 
БАГАЕВ. 
Заведующий военном отделом 
обкома ВКЩб). 
Открылась областная научно-
педагогическая конференция 
Выступление сенретаря обнома ВНП(б) тов. Л. И. Соколова 
Вчера открылась первая областная науч-
но-педагогическая конференция. С'ехалось 
свыше двухсот человек, среди них—ордено-
носцы, заслуженные учителя области. 
В президиум конференция избраны 
тт. Пуговкин — секретарь обкома ВКП(б), 
Годовицин — председатель облисполкома, 
Соколов — секретарь обкома ВКЩб), 
Волков — секретарь горкома ВКЩб), 
доктор физико-математических ваук про-
фессор Кудрявцева, проф. Тимофеев, учп-
теля-опденоно^пм тт. Сахаров (сузунская 
средняя школа), Чурышева (венгеровская 
ерр'ния школа). Фмия, Яковлев и другие. 
Конференцию открыл секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Соколов. Он сказал: 
— Товарищи! От имени обкома ВКП(б) 
и облисполкома разрешите приветствовать 
вас, передовых людей одного из самых 
иных отрядов нашей советской интелли-
генции. 
Педагогическая конференция, на которую 
вы собрались, является первой в нашей 
области по своим целям и задачам. Эти за-
дачи состоят в том, чтобы научно обобщить 
лучший опыт передовых учителей нашей 
области. 
Большинству присутствующих на этой 
конференции известна печальная история 
учителя дореволюционной России. О нем, 
об этом учителе дореволюционной России, 
замечательно правдиво писал А. П. Чехов 
Горькому: 
«Учитель должен быть артист, ху-
дожник, горячо влюбленный в свое дело, а 
у нас — это чернорабочий, плохо образо-
ванный человек, который идет учить ребят 
в деревню с такой же охотой, с какой по-
шел бы в ссылку. Он голоден, забит, запу-
ган возможностью потерять кусок хлеба. А 
нужно, чтобы он был первым человеком в 
деревне, чтобы он мог ответить мужику на 
все его вопросы, чтобы мужики признавали 
в нем силу, достойпую внимания и уваже-
ния, чтобы никто не смел на него орать 
унижать его личность, как это де-
лают у пас все: урядник, богатый лавоч-
ник, поп, становой, попечитель школы, 
старшина...» 
Все это было в прошлом. И это прошлое 
никогда не вернется! 
Право на образование, записанное в 
Сталинском Конституции, является вели-
чайшим завоеванием советского народа. 
Всеобщее начальное обучение, новые де-
сятки тысяч школ, новые сотни высших 
учебных заведений, театров, тысячи клу-
бов — все эго красочно говорит об итогах 
нашей борьбы за культурную революцию, 
о которой мечтал Ленин. 
В. И. Ленин говорил: «Народный учи-
тель должен у нас быть поставлен на та-
кую высоту, на которой он никогда __ не 
стоял и не стоит и не может стоять в бур-
жуазном обществе». Эти ленинские указа-
ния претворены в жизнь. Учитель у нас в 
почете, интеллигенция играет исключи-
тельную'роль в жизни Советского Союза. 
Из рядов учительства выросло немало пре-
красных мастеров своего дела. Многие из 
них отмечены правительством СССР высо-
кой наградой. 
Партия, правительство, народ доверили 
советскому учителю воспитание поколения, 
способного окончательно установить комму-
низм. Не кто иной, как учитель изо дня в 
день, на протяжении ряда лет воспитывает 
и обучает подрастающее поколение в духе 
коммунизма, работает над формированием 
его мировоззрения, ведет борьбу с пережит-
ками капитализма в его сознании. 
Партия призывает советскую интелли-
генцию дерзать в нзуке. Это дерзание 
должны проявить научно-педагогические 
кадры. У нас еще до сих пор очень мало 
пособий, обогащающих опыт работы много-
численной армпи лучших учителей страны. 
II это об'ясняется, я бы сказал, некоторой 
боязнью работников теоретической педагоги-
ки смело, по-новому ставить вопросы пе-
дагогики в соответствии с гигантским ро-
стом нашей школы. 
Постановлением ЦК ВКЩб) «Об идеологи-
ческих извращениях в системе Наркомпро-
са» окончательно разоблачена лжепаука — 
педология и восстановлена в своих правах 
как наука педагогика. В связи с этим к 
П р о с т ы е 
Труднее всего было дежурпому на лест-
нице. Малыши никак не хотели придержи-
ваться правой стороны и ходить шагом. 
Бегать же по лестнице не разрешалось. 
Дежурный был обязан не только поддер-
живать порядок, но и охранять права ма-
лыша. Права эти могли нарушаться всю-
как только малыш выходил за двери 
класса: на вешалке, у бака с водой. Де-
журный не допустит, чтобы сильный 
01 толкнул малыша или нарушил установ-
ленный порндок. И сам крохотный мальчу-
ган, задрав голову ila этого старшего, 
пискнет с. чувством собственного достоин-
ства: 
- Ты что толкаешься, я тоже стою, 
разве не видишь? • 
Малыш знает: за ним дежурный, целый 
класс, классный руководитель, завуч, весь 
аппарат школы охраняют его права — 
права малыша. И устыженный старший 
покорно встает в очередь. 
* 
Ребята решили закрепить всю мебель за 
классом, а парты — за учениками. На 
партах появились этикетки: «Зыков Сер-
гей, седьмой класс «в». 
Учком выделил шестиклассника Полухп-
на для, контроля за охраной парт. Полухпн 
был мальчик строгий и требовательный. 
Раз на одной парте обнаружили круг, про-
веденный циркулем. Вопрос был поставлен 
на классном собрании. Виновный, с по-
мощью отца, зашпаклевал и покрасил пар-
тV. В другой раз на тяжелой откидной 
доске парты, за которой сидели две ма-
леньких девочки, обнаружили трещину 
Было очевидно, что двум этим девочкам 
расколоть доску парты было тав же труд-
но, как своротить рельс. Полухин выяснил 
причины аварии: парта была сломана убор-
щицей. Кроме этих двух случаев, л школе 
не было порчи парт в течение всего года. 
Дежурный по школе — это часовой на 
посту. Престиж дежурного — это престиж 
школы. И если дежурному нагрубили, ес-
ли ему не подчинились — это событие, 
которое обсуждает весь коллектив, в кото-
рое вмешивается директор школы. 
• 
Дежурный дал команду встать и отдал 
рапорт: 
— Александр Григорьевич, на уроке ал-
гебры присутствует 32 человека. Класс в 
.уроку, готов.. . . . . . . . „ ... . .. 
Учитель поздоровался, класс приступил к 
занятиям,, I I axq была вовсе не простая 
формула — класс к уроку готов. Это был 
результат проявления организаторских спо-
собностей дежурного. В две—три минуты 
между звонком и приходом учителя надо 
было сделать так. чтобы все сидели на ме-
стах, тетради и книги были разложены, 
карандаши очинены, ребята угомонены, 
внимание сосредоточено. 
• 
В школе началось соревнование на са-
мый чистый и уютный класс. Перед ок-
тябрьскими праздниками ребята притащили 
в школу больше сотни балок с цветами. 
В пионерских звеньях, а затем и в целых 
классах дети требовали друг от друга, что-
бы платье было не только чистым, но п 
педагогике пред'являются серьезные требо-
вания относительно тех методов, которым» 
она пользуется в научно-исследовательской 
работе. Одиако все многообразие педагоги-
ческих опытов Должно иметь единую осно-
ву — диалектический материализм. 
Разрешите выразит!, уверенность, что 
вы. участники этой конференции, весь луч-
ший опыт передовых учителей научно 
обобщите, обогатите им нашу педагогиче-
скую теорию. 
Партия и товарищ Сталин учат совет-
ский парод с величайшим уважением отно-
ситься к советскому учительству, преданно 
и самоотверженно отдающему свои знания 
делу социализма, делу воспитания смелых, 
решительных борцов за великое дело 
Ленина—Сталина. 
Чтобы оправдать это уважение и любовь, 
советское учительство должпо вооружиться 
наукой марксизма-ленинизма, показать свое 
умение применять эту науку при разреше-
нии практических задач социалистического 
строительства, воспитания подрастающего 
поколения в духе беспредельной любви в 
вождю народов товарищу Сталину, воспи-
тания физически здорового, всесторонне 
развитого поколения, которому историей 
суждено завершить историческую задачу-^ 
построение коммунизма во всем мире. ^ 
После вступительного слова тов. Соко-
лова, с докладом на тему: «Методы воспи-
тания сознательной дисциплины в совет-
ской школе» выступил директор 55 ново-
сибирской школы тов. Толмачев. 
С пятого января начнется работа кон-
ференции по секциям: «Высокое качество 
преподавания», «Внеклассная и внешколь-
ная работа», «Роль детского коллектива и 
ученических организаций в деле воспита-
пия сознательной дисциплипы». Кроме 
этих секций, сегодня, 5 января, пачнут 
работу и предметные секции: географов, 
физиков, химиков, биологов и математи-
ков. Все эти секции будут работать над 
вопросом «Улучшение преподавания в 
связи с необходимостью привития уча-
щимся практических навыков». 
е и 1 и 
тщательно проглаженным.. У девочек поя-
вилась «мода»: на кофточках и воротнич-
ках — собственная вышивка. 
* 
С парты упал карапдаш. Учитель под-
нял его с пола и подал ученику. Что нуж-
но сказать? Вопрос простой, но ребята не 
знали, как на него ответить. 
В коридоре стоят учителя. Ребята про-
ходят мимо и- не здороваются. 
Очередь у буфета. Ребятам не приходит 
в голову уступить очередь старшим. 
Все эти вопросы стали предметом горяче-
го обсуждения на классных собраниях и 
на линейке. Вопросы о вежливости и 
культуре ребята обсуждали горячо. И вот 
вежливость вошла в быт школы. Ребята 
научились лростйм вещам: уступать место 
старшим, здороваться при входе в школу 
даже с посторонним человеком и благода-
рить. если ему передают упавший каран-
даш. 
Но — и это главное — в школе со-
вершенно прекратились жалобы малышей. 
Права малыша не попираются грубой си-
лой. В ребятах прочно заложены правила 
социалистического общежития. 
Г. ПОСТОВАЛОВ. 
Завуч школы № 8 г. Кемерова. 
Р е з к о е с н и ж е н и е и н ф е к ц и о н н ы х заболеваний 
онов детей были вакцинированы против 
дифтерии. 
Все это привело к резкому снижению 
инфекционных заболеваний в СССР. По 
сравнению с 1939 годом количество забо-
леваний скарлатиной в 1940 году (по 
данным за 9 месяцев) снизилось почти 
на 40 процентов, малярией — па 28,4 
процента, корью — на 13 процентов. 
Полностью изжита оспа — в прошлом 
весьма распространенная болезнь. 
В истекшем году проделана значитель-
ная работа по снижению инфекционных 
заболеваний в стране. Главный государст-
венный санитарный инспектор Союза 
ССР тов. А. Я. Кузнецов сообщил сотруд-
нику ТАСС: 
— Только за девять месяцев истекшего 
года 46 миллионам человек были сделаны 
предохранительные прививки против брюш-
ного тифа и дизентерии, свыше 5 мнллн-
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
На примере коллектива доменного пеха, 
завоевавшего первенство во всесоюзном со-
ревновании. металлурги Кузнецкого завода 
воочию убедились, что высокая технологи-
ческая дисциплина является решающим 
условием успеха в работе. Сейчас яа 
воде делается многое для коренного улуч-
шения технологии основных производств. 
Так, например, приведены i порядок 
скрапные • дворы, где заготовляете: шихта 
для мартеновских печей. Для каждой чар-
ки стали теперь составляется постоянного 
состава стандартная шихта. В результате 
сейчас почти исключены нарушения тех-
нологической инструкции и устранены рез-
кие колебания в содержании углерода при 
расплавлении шихты в печах. 
Разливочные пролеты мартеповекпх це-
хов раньше были завалены всяким хламом, 
разливаемая сталь здесь загрязнялась, пор-
тилась, разливка постоянно задержива-
лась. Теперь разливочные пролеты не уз-
нать — они буквально преобразились. 
Особенно выделяется пролет первого мар-
теновского цеха: он полностью гаранти-
рует своевременную и качественную раз-
ливку всего выплавляемого металла. 
Немало способствовало укреплению тех-
нологии на разливке внедрение промежу-
точных разливочных устройств, в частно-
сти нового ковша фордовского типа. При-
менение чугупиых футерованных утепли-
телей и изложниц с простроганной по-
верхностью устраняет брак слитков по по-
перечным трещинам. С помощью прибора, 
изобретенного мастером ковшевого хозяй-
ства тов. Погорновым, достигнута точная 
установка стаканов в разливочных ковшах, 
что помогло устранить неправильную, так 
называемую «косую», струю металла прг 
наполнении изложниц. 
В мартеновских печах еще многое пред-
стоит сделать для упорядочения и усовер-
шенствования технологии, но и сейчас они 
уже имеют полную возможность работать 
гораздо лучше, чем работают. 
В прокатных цехах улучшен нагрев 
металла, для всех станов установлено 
строго определенное количество пропусков 
V " каждого прокатываемого профиля. 
Строго выдерживаются величипы обжатий 
и количество кантовов при прокатке слит-
ов. 
Большая работа проделана также и для 
/лучшения отделки готовой продукции. 
Цех вырубки хорошо оснащен, превратил-
в один из основных пехов завода. Во 
всех прокатных пехах имеются технологи-
ческие и производственные инструкции, 
выполнение которых контролируется как 
отделом технического контроля, так и це-
ховыми работниками. 
Но вот об улучшении технологической 
дисциплины во вспомогательных цехах на 
заводе заботятся мало. Например, отсутст-
вуют элементарная технологическая дис-
циплина п порядок у литейщиков, снаб-
жающих мартеновские цехи изложницами, 
утеплителями, пробками, поддонами; про-
катные цехи — валками и т. д. 
До последнего времени здесь не было 
никаких технологических инструкций. Да-
же приемка и сдача смей фактически не 
производились и результаты осмотра со-
стояния агрегатов нигде не отмечались. 
Сейчас, правда, появились некоторые тех-
нологические инструкции, однако ' они не 
выполняются. Вот один из примеров. R со-
став формовочной земли для форм и стерж-
ней изложниц должно входить: 28 процен-
тов ведовского песка, 42 проп. отработан-
ной земли, 17 проц. древесных опилок и 
13 процентов грунтовой глины. Фактиче-
ски же на ленточный транспортер дается 
«на-глаз» около половины отработанной 
земли, а остальные материалы, составляю-
щие шихту, даются но усмотрению масте-
ра. Влажность формовочного состава долж-
на быть 9—11 процентов, а на деле она 
бывает вдвое выше потому, что в цехе 
пользуются мерзлым песком и опилками с 
большой примесыо снега. 
Состав шихты для изложпиц также не 
выдерживается. Хотя шихта и составляется 
предварительно «на бумаге», но это только 
формальность — не больше, фактически 
здесь шихтует машинист электромагнитно-
го крана, так как «расчеты» производятся 
по количеству магнитов, а магнит захва-
тывает от 100 до 300 кгр. Конечно, при 
таком положении о стандартности и пра-
вильном составе шихты не может быть и 
речи. 
Нужная температура металла при за-
ливке также не выдерживается. Вместо 
1210—1250°, как это требуется по ин-
струкции, металл заливают при более низ-
кий температуре. В результате из 556 из-
ложниц, отлитых в ноябре, было получено 
344 штуки второго сорта и 17 штук бра-
ка. За первую половину декабря выход 
вторых сортов определялся в 70 процентов. 
По остальному литью вторые сорта и 
брак составляют также около половины. 
Например, из 848 тонн пробок для марте-
новских цехов, отлитых в ноябре, брйка и 
второго сорта оказалось 415 тонн. 
При таком, без преувеличения, катастро-
фическом положении руководство цеха, ка-
залось бы, должпо было серьезно заняться 
технологией производства, но этого нет. В 
цехе даже пе апализируют причины бра-
ка, вторые сорта совсем не учитываются. 
Технический контроль занимается лишь 
приемкой и учетом окончательного брака. 
Это тем более странно, что в литейном 
цехе, оснащенном по последнему слову 
техники, имеется не один десяток опыт-
ных инженеров и техников, прямая обя-
занность которых наводить порядок, укреп-
лять технологию. Начальник цеха тов. Фо-
кин, к сожалению, свыкся со всеми этими 
безобразиями. 
Огромное значение для успешной работы 
мартенов имеет пех ремонта металлургиче-
ских нечей. Коллектив этого цеха, в прош-
лом неплохо владевший скоростными мето-
дами ремонта, сейчас явно отстает от ра-
стущих требований мартеновских цехов. 
Ремонт мартенов зачастую задерживается, 
производится недоброкачественно. В декаб-
ре, например, печь Л1 3 была задержана 
на двое суток, а печь Л? 1 фактически 
ремонтировалась дважды. Дело в том, что 
мастер тов. Допцов перед окончанием ре-
монтных работ решил произвести взрыв в 
регеператорах. в результате только-что за-
конченный свод от сотрясения упал, приш-
лось выкладывать его вторично. 
Этот случай, а также ряд других свиде-
тельствуют об отсутствии надлежащей тех-
нологической дисциплины у ремоптпиков. 
Вот еще факт. 7 декабря этот же мастер 
Донцов по своему усмотрению переделал 
головки на 3 мартеновской печи. Он даже 
ни у кого не спросил на это разрешения, 
а уже после переделки рассказал о своей 
«инициативе» начальнику цеха тов. Пет-
ренко. Последний же ие обратил внимания 
на поступок мастера, даже не сделал ему 
замечания. 
Вообще в пехе ремонта металлургиче-
ских печей нет узаконенных технических 
правил кладки, нет хорошо продуманного 
порядка организации ремонта. Здесь — 
сколько мастеров, столько и методов. Ху-
же всего ТО, что совсем отсутствуют ин-
струкции по остановкам и разогреву печей, 
, все делается на-глазов, по усмотрению ма-
j стеров и каменщиков. Не1ьзя не отметить, 
что механизация, даже самая элементарная, 
отсутствует, все работы производятся вруч-
ную. 
Немалое значение на заводе имеет и 
цех керамических утеплителей. Мартенов-
цы получают утеплители только от этого 
цеха, кроме того, он производит теплоизо-
ляционные и другие виды огнеупорных 
изделий. 
Качество утеплителей играет огромную 
роль, от него зависит улучшение слитков. 
Между тем утеплители изготовляются са-
мыми примитивными методами. Вряд ли на 
заводе найдется еще такой участок, где бы 
так процветала кустарщина. Шихта состав-
ляется произвольно. Формуются утеплители 
вручную. Из-за неоднородности массы и 
неравномерной трамбовки сушка сырца за-
трудняется. В результате брак по трещинам 
очень велик. 
Наиболее ответственная операция — об-
жиг утеплителей производится также иск-
лючительно примитивно. Сменные мастера 
почему-то отстранены от -печен, обжигом 
ведает в сменах рабочий, которому, между 
прочим, даже установлена дополнительная 
оплата 30—40 рублей в месяц. Здесь ни-
кого не интересуют вопросы технологии. 
Сменный мастер тов. Ковалев, старый ра-
ботник цеха, совсем, например, не знает 
инструкции, он не мог даже сказать, 
какой должна быть температура в печах 
Гофмана на разных стадиях обжига. Замер-
коп температур ведает табельщица по сов-
местительству. Но она так п ие знает,для 
каких целей производятся та»,^е замеры, 
да этими данными никто н не пользуется. 
Начальник цеха- тов. Пшков и его заме-
ститель тов. Горбылева (оба они. кстати 
сказать, инженеры-керамики) настолько 
сжились с технологической безграмот-
ностью, что не замечают даже той стран-
ной терминологии, которая процветает в их 
цехе. Здесь, например, в ходу выражения 
«печь на взваре», «на парах», «на дыму», 
«па жмыховании», которых не встретишь 
ни в литературе, пи в практике керамиче-
ское производства. А 
Тов. Ишкова, как это пк странпо, не 
трогает то. что руководимый им цех вы-
пускает огромное количество бракованных, 
непригодных в употреблению, утеплителей, 
что по его вине в мартенах ежедневно де-
сятки тонн металла уходят в брак. Скопив-
шиеся в керамическом цехе бракованные 
утеплители с трещинами и дырами, а та-
ких здесь'почти тысяча штук, всячески 
пытаются «всучить» мартеновцам. И что 
всего удивительнее — на это дала согла-
сие начальник участка отдела технического 
контроля тов. Арефьева. Так ли должны 
бороться с браком и с бракоделами пред-
ставители ОТК? 
Нельзя сказать, что в этом цехе нет 
возможности улучшить технологию, укре-
пить технологическую дисциплину. Подго-
товку шихты можно упорядочить немедлен-
но. Гофманские печи можно было бы ос-
настить необходимой измерительной аппа-
ратурой. Нельзя поверить также, что 
нет условий для механизации формовки 
утеплителей. Вся беда в том, что в тече-
ние трехлетнего существования пеха эти-
ми вопросами просто-напросто никто^е 
занимался. 
Технологией производства во вспомога-
тельных цехах нужно заняться немедленно 
со всей серьезностью. Без этого немысли-
успешная работа мартеновских п про-
катных цехов. 
И. ЧИРКОВ. 
Инженер Кузнецкого металлургиче-
ского комбината им. Сталина. 
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Опровержение ТАСС 
В заграничной печати распространяется 
сообщение о тон, что первого января в 
газете «Правда» или в какой-то другой 
советской газете будто бы была опублико-
вана не то статья, не то новогоднее обра-
щение тов. Сталина с анализом между-
народного положения. 
ТАСС уполномочен, опровергнуть wo со-
общение, как вымышленное. 
Обзор печати 
КОЛХОЗНАЯ ТРИБУНА 
Успешно закончили 1940 хозяйственный 
год колхозы н совхозы Новосибирского рай-
сна. За успехи в сборе урожая и выпол-
нении плана хлебосдачи — первейшего 
долга перед государством — район в це-
лом был занесен на областную доску по-
чета. 
В ряды стахановцев, новаторов сельско-
го хозяйства, влились сотни ловых колхоз-
ников, рабочих МТС и совхозов. Комбайнер 
совхоза 301 П. Бабыкин за 22 рабо-
чих дня на своем комбайне «Коммунар» 
убрал 234 гектара с хорошим качеством. 
Звеньевой колхоза «Политотделец» Т. Бы-
ков цолучил больше ста пудов урожая яро-
вой пшеницы с гектара. 58 передовиков 
сельского хозяйства занесены на районную 
доску почета. 320 стахановцев района по-
сетили Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. Много накопилось у людей за 
1940 год опыта, знаний, волнующих наб-
людений, появилось желание высказаться, 
-аоделитьсл друг с другом. 
' Районная газета «За сталинский уро-
жай» из номера в номер печатает выступ-
ления стахановцев сельского хозяйства, аг-
рономов, руководителей колхозов и совхо-
зов — участников Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. 
29 октября в газете выступили лучшие 
люди передовой сельхозартели «Полит-
отделец». Колхоз за три года получил уро-
жай зерновых культур по 16,4 центнера 
с гектара. Средний удой на фуражную ко-
рову __ 2.233 литра. Большой доход дают 
артели пчеловодство и ряд других отраслей. 
Неизмеримо возрос культурный уровень 
колхозников. В каждой квартире колхозпи 
ка есть радио, электричество. Все колхоз-
ники выписывают газеты. Колхозники раз-
вернули борьбу за право участия на вы-
ставке 1941 года. И об этом рассказыва-
ют в газете «За сталинский урожай» 
звеньевой Т. Быков, получивший высокий 
урожай яровой пшеницы, свинарка колхо-
за Ф. Черных, побывавшая на выставке и 
перенявшая опыт по выращиванию поро-
сят, заведующая вновь организованной 
птицефермой Т. Копылова й другие. 
В номере газеты за 7 ноября выступи-
ли участники выставки — доярка Толма 
чевского совхоза Ступак. скотник-пастух 
Юрии, телятница Новосибирского совхоза 
М 1 Броннйкова, доярка Другова, птич-
ница Храмцова и председатель колхоза 
«Смычка» Гладилин. Они пишут о своем 
честном и радостном труде на благо люби-
мой родины. Вот эти письма: «Люблю свою 
работу», «Первая моя победа», «Добилась 
высоких удоев», «Вырастила полностью 
цыплят», «С каждым годом' наш колхоз ра-
t стет и крепнет». 
— Я, — заявляет Другова, — ввлго-
I чилась в соревнование за право участия 
I на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
I ставке 1941 года, обязуюсь за год на 
I фуражную корову надоить 5.300 литров. 
17 ноября на странице под заголовком 
К «За высокую продуктивность сельского хо-
I зяйства» газета рассказывает о достиже-
I пиях полеводства и животноводства, о 
i подготовке к весеннему севу совхоза 
I Xs 301. Парторг этого совхоза тов. Муль-
I цын пишет: 
«Полностью у нас подготовлена зябь 
К для посева 1941 г.. засыпаны доброкачест-
В венные семена. К концу подходит ремонт 
К сельскохозяйственного инвентаря. На поля 
• вывезли навоз и сложили в штабеля для 
В самосгорания. Проводим снегозадержание на 
• всех открытых местах. Из передовых людей 
• полеводства подбираем звенья, которые ор-
• ганизуем на добровольных началах. Все 
• ЙТО делаем для того, чтобы взятые социа-
• листические обязательства — дать не ме-
• нее 16—18 центнеров урожая с гектара 
В зерновых и 300 центнеров картофеля — 
В выполнить с честью». 
I Редакция газеты передает также опыт 
В передовых колхозов других районов и об-
В ластей страны, регулярно помещает инте-
ресные «Письма из Москвы», рассказыва-
ющие о том. чему учит Всесоюзная сель-
скохозяйственная выставка. 
В ряде статей газета выдвигает перед 
руководителями колхозов задачи: работать 
творчески, внедрять агротехнику, распро-
странять опыт передовиков сельского хо-
зяйства. В статье «Знаете ли вы свой 
колхоз?» газета указывает: 
«Первая задача вожаков состоит в том, 
чтобы показать людям, какие неисчисли-
мые возможности таятся в колхозе, в его 
землях, пастбищах, даже пустошах и ов-
рагах. Беседы с колхозниками, доклады 
агронома, обстоятельное обсуждение кол-
хозных производственных планов на общих 
собраниях, увлекательные дискуссии (спо-
ры) — да разве мало других способов, 
которыми можно открыть людям глаза на 
неисчерпаемые, но не используемые или 
очень плохо используемые возможности 
артельного хозяйства!» 
В работе газеты участвуют агрономы, 
зоотехники, учителя, руководители совхо-
зов и колхозов, партийные и советские ра-
ботники района. Активно пишут в газету 
152 селькора, из них 38 участники Все-
союзной сельскохозяйственной выставки. В 
активе газеты—29 агрономов и зоотехников, 
30 учителей, врачей, бухгалтеров и много 
других партийных и советских работников. 
За 1940 год в редакцию поступило около 
тысячи писем, из них помещено в газете 
863. Работники редакции держат тесную 
связь с селькорами и редколлегиями стен-
газет колхозов, совхозов. МТС и помогают 
им в работе. Все это делаеГ газету массо-
вой, боевой. 
С помощью специалистов сельского хо-
зяйства, партийного и советского актива 
редакция правильно и умело ставит перед 
колхозниками очередные задачи борьбы за 
урожай. В передовой за 20 ноября «Орга-
низованно проведем снегозадержание на 
полях колхозов и совхозов» говорится не 
только о том, что нужно сделать, но и как 
это сделать. 
«Согласно агротехническим правилам 
толщина снежного покрова на озимых долж-
на достигать 7 5 — 1 0 0 сантиметров. Под 
яровые на парах и зяби снежный покров 
жен быть от 50 до 70 сантиметров. 
Снегозадержание можно проводить различ-
ными способами...» 
И газета излагает эти способы, учит как 
нужно делать щиты для снегозадержания, 
из какого материала. 
В другой передовой статье за 27 ноября 
«Своевременно и высококачественно отре-
монтировать тракторы» газета правильно 
ставит вопрос о том, что от качества ре-
монта тракторов будет зависеть успех борь-
бы за высокий урожай. Она выдвигает 
перед руководителями Новосибирского сов-
хоза X» 1, Барышевской и Заобской МТС 
задачу — точно соблюдать график, обеспе-
чить высокое качество ремонта тракторов. 
Коллектив редакции газеты «За сталин-
ский урожай», как и сама газета, сравни-
тельно молодой, но у него есть уже нема-
лый положительный опыт. В прошлом го|у 
газета «За сталинский урожай» экспониро-
валась на выставке. Включившись в сорев-
нование районных газет, коллектив взял 
обязательство добиться новых успехов в 
работе. 
Недостатком газеты «За сталинский уро-
жай» является то, что она не показала как 
следует работу и учебу таких ведущих кад-
ров сельского хозяйства, как трактористы 
и комбайнеры. Не показана' развернуто ра-
бота МТС района и культурно-просветитель-
ных учреждений. 
Организуя в колхозах, совхозах и МТС 
социалистическое соревнование имени XVII I 
Всесоюзной конференции ВКЩб), работники 
газеты обязаны развернуть большую рабо-
ту по мобилизации колхозников и рабочих 
на упорную борьбу за дальнейший под'ем 
зернового хозяйства. 
Фото П. Хороших. 
П о - б о л ь ш е в и с т с к и г о т о в и т ь с я к в е с е н н е м у с е в у 
УРОЖАЙ С СЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ НЕ ОБМОЛОЧЕН 
Около месяца тому назад в Беловский 
райземотдел из сельхозартели «Свободный 
труд», Чигирского сельсовета, пришли 
колхозники-переселенцы. 
- Нет у нас в колхозе настоящего хо-
а> — возмущались они. — Придет 
весна — семян на посев нехватит. А 
ведь в скирдах лежит хлеб. Но Лучшее и 
думать не хочет о молотьбе. 
Лучшее — это председатель артели. Он 
не обеспокоен тем. что до сих пор не об-
молочен хлеб с 70 гектаров, в том числе 
значительная часть — с семенных уча-
стков. А между тем недостает 330 цент-
неров семян зерновых. Семян трав, кар-
тофеля, гречихи, гороха колхоз вообще не 
имеет. 
Работники райзо выслушали переселен-
цев. и тем дело кончилось. 
Такое же положение с семенами, к со-
жалению. и в ряде других колхозов. В 
колхозе имени Стаханова, Чекмаревского 
сельсовета, недостает семян на 120 гек-
таров посева, а на полях лежит необмо-
лоченный хлеб с 45 гектатюв. Председа-
тель колхоза имени XVII I илптс'езда тов. 
Самбуров пытался показаться «заботли-
вым» хозяином. Он специально приезжал 
в районные организации хлопотать о по-
лучении семян, умалчивая, однако, о том, 
что обмолот хлебов не был закончен. 
С семенами в районе явно неблагопо-
лучно. Еще не засыпано; свыше 14 тысяч 
центнеров семян зерновых культур, а се-
мян гречихи, гороха, проса, трав вовсе 
нет. Редкие колхозы имеют семена карто-
феля. 
Скоро месяц, как идет выделение само-
стоятельного сельского Ведовского района. 
Это поглотило все внимание местных ра-
ботников. 
Правда, вопрос о семенах здесь три ра-
за обсуждали на заседаниях райисполкома, 
но ограничились только разговорами и ре-
золюциями. 
Боевой патриотическим эпос 
К 80-летию сказитсля-орденоносца Н. У. Улагашева 
17 октября было вынесено решепие за-
кончить засыпку семян к 1 ноября. Пред-
седателям сельисполкомов, директорам 
МТС поручили «обеспечить контроль». 28 
октября приняли второе решение — за-
кончить засыпку семян не позднее 5 но-
ября, организовать круглосуточную мо-
лотьбу, к 15 ноября закончить очистку 
семян. 
Но никто и не думал выполнять эти 
постановления. Урожай более чем с 400 
гектаров семенных участков все еще 
обмолочен. С засыпкой семян ничего не 
изменилось. Половина семенного материа-
ла не очищена. 
По данным контрольно-семенной лабо-
ратории. колхозы имени Крупской, Пер-
мяковского сельсовета. «Красная звезда», 
Менчерепского сельсовета, «Большевик», | юбилею сказителя орденоносца 
Артыштпнского сельсовета, в прошлом го-
ду высеяли на своих полях от 100 тысяч 
до 400 тысяч сорняков на каждом гекта-
ре. Сорняки заглушили хлеб. Колхозы эти 
собрали всего-навсего от 2 до 5 центнеров 
зерна с гектара. Вот к чему привел посев 
неочищенными семенами. 
Однако горький опыт прошлого года ни-
чему не научил многих руководителей 
колхозов. 63 процента проверенных семян 
опять оказались некондиционными по чи-
стоте. В колхозе «15 годовщина Октября» 
в каждом килограмме, обменного овса-иа-
считывается свыше тысячи штук сорня-
ков. 
Райисполком еще в октябре слушал до-
клад заведующего контрольно-семенной 
лабораторией тов. Нечаева. По обыкнове-
нию записали: обязать, проверить. Реше-
ние это также не выполнено. С указания-
ми контрольно-семенной лаборатории на 
местах не считаются. Зерноочистительные 
машины МТС и колхозов простаивают. 
Я. СЕВЕРНЫЙ. 
БЕЛОВО. (Наш корр.). 
ЗАДЕРЖИВАЮТ СНЕГ НА ПОЛЯХ 
В Ояшинском районе проводилась дека-
да по снегозадержанию. Артель «Гудок», 
Малиновского сельсовета, задержала снег 
на 260 гектарах. 21 декабря 1940 года в 
колхозах этого сельсовета вышло в поле 
186 человек для расстановки щитов. 
Хорошо взялись за дело и в колхозе 
«Союз строителей». Балтийского сельсове-
та. Секретарь комсомольской организации 
тов. Болаботкпн и агроном сортоиспыта-
тельного участка тов. Рогазинский возгла-
вили работу по снегозадержанию. Старики 
также не остаются в стороне. Например, 
60-летний А. И. Сульгин ежедневно де-
лает по пять щитов. 
Снегозадержание успешно проводят кол-
хозы «Умревинскпй пахарь». «Борец» 
другие. Г. ПРОПАСТИН. 
ВЫВОЗЯТ НАВОЗ, СОБИРАЮТ ЗОЛУ 
Наш Новосибирский племсовхоз Л? 655 
борется за высокий урожай. Проведено 
снегозадержание на 269 гектарах. Стар-
ший агроном тов. Коржавип организовал 
сбор местных удобрений. Хорошо помогает 
нам в этом деле школа. В декабре учащие-
ся собрали 20 центнеров золы и 60 кило-
граммов птичьего помета. Е. УТКИН. 
А. М. Горький, очень близко интересо-
вавшийся Сибирью и творчеством народа, 
населяющего се. еше в начале века писал 
сибирскому литератору В. П. Анучину: 
«Вы так богаты фольклорным материа-
лом. что я вам завидую». , 
другом письме он говорил: 
Все-таки какие изумрудины в восточ-
ном фольклоре! П как жаль (в тысячный 
раз!), что наши писатели не хотят учить-
ся у народа». 
В те годы ойротский народный эпос в 
его настоящем виде пе был известен рус-
скому читателю. Исследователи народно-
го творчества тюркуих илемеи. населяю-
щих Сибирь, в то Время останавливались 
в юртах баев и зайсанов (князьков). Пос-
ледние приглашали к исследователям тех 
сказителей и ока:'Чников. репертуар ко-
торых прошел байскую «цензуру». А за-
ветный народней эпос, исполнявшийся на 
пастушьих стоянках и у охотничьих 
стров, оставался незаписанным. 
Переводов ойротского эпоса в то время 
не было. Русский читатель знакомился с 
ним по кратким прозаическим пересказам. 
Поэтические особенности подлинников 
оставались для русского читателя неиз-
вестными. П даже при этих условиях 
Горький, великий мастер художественного 
слова, дал этому эпосу такую высокую 
оценку. 
Ойротский народный эпос обычно 
сказывают, а поют особым гортанным пе-
нием под аккомпанемент двухструпного 
топшура. Пение это называется — «кай». 
Отсюда исполнитель эпоса — кайчи. 
В Ойротии есть знаменшый кайчи — 
орденоносец Николай Улагашевич Улага-
шев. Это — слепой старик, член колхоза 
«Кызыл Чолмон». В марте этого года бу-
дет праздноваться 80-летие со дня его 
/ождения. 
Талантливый кайчи обладает редкост-
ной памятью. Героические народные поэ-
мы, исполняемые им, составят три боль-
ших тома. По богатству репертуара I I . У. 
Улагашев стоит в одном ряду с такими 
выдающимися сказителями й сказочника-
ми, как орденоносцы М. М. Коргуев из 
Карело-Финской ССР и М. С. Крюкова из 
с. Золотипы. Архангельской области. 
Новосибирское областное издательство к 
выпускает 
первый том его эпоса. Книга называется 
«Алын-Манаш». В нее вошли 8 народных 
поэм н одна сказка. 
Профессор I I . П. Андреев в предисло-
вии к сборнику сказок М. Красноженовой 
писал: 
«В... живой жизни, в... постоянных из-
менениях сказочного материала и заклю-
чается интерес новых сборников сказок: 
новая сказка часто та же, и вместе с те* 
всегда не та, что прежняя». 
То же самое можно сказать и об ойрот-
ском эпосе. Слоившийся . „>»ного столетий 
тому назад, он остается вечно новым. 
Каждый кайчи вносит в народные поэмы 
что-то свое, присущее его творческому т а -
ланту. 
Эпос II. У. Улагашева отличается от 
ранее известных текстов двумя важнейши-
особенностями. Первая — это острая 
социальная направленность всех сказаний. 
Там, где у других сказителей отрицатель-
ные персонажи выступают только в роли 
личных врагов богатыря, у Н. У. Улага-
шева мы находим врагов народа, порабо-
тителей, завоевателей, эксплоататоров. 
Вторая особенность — лирические пес-
ни. вкрапленные в героические поэмы и 
бытовые сказки. Их очень много. Чувство, 
вложенное в них, глубоко, краски их свежи 
и ярки. Сила впечатляемости этих песен 
столь велика, что У слушателей нередко 
появляются слезы на глазах. 
Лирические песни в героических сказа-
ниях — это исключительно редкое явле-
ние в ойротском эпосе. До сих пор мы 
встречались в этом эпосе не с песней, а 
лишь с кратким пересказом ее. 
Эпос Н. Улагашева глубоко патриотичен. 
Богатыри, сильные, могучие, храбрые, 
беззаветно преданные своему народу и без-
гранично любимые им, стоят на страже 
родной земли. 
.Они любят мирный труд — охоту, рыб-
ную ловлю, пастьбу. Они пи на кого не 
нападают, ни с кем не затевают войны. 
В поэме «Кокин-Эркей» говорится: 
Богатыри, как братья, живут, 
На войну с черной думой они яе идут. 
К себе они ие пускают врага; 
Мирная жизнь им дорога, 
поэм» «Ак-Тойчи»: 
Ни с кем братья-богатыри 
Первыми войну не затевали, 
Все* зачинщиков войны 
Разили крепкой рукой. 
Юноша-богатырь Очи-Бала не хотел вое-
вать. Но в его отсутствие на мирный на-
напал Тельбеи-Кара-кан. Вернувшись 
в родную долину, богатырь увидел: 
Свет луны, солнца свет затемняют 
Тучи жадных сорок и ворон, 
Что над трупами вьются... 
Людская 
Кровь до пояса... 
Конская кровь 
До седла глубиной на долина*!-
На постоялых дворах Нарымского тракта 
Ш fи 
1 \.р. 
Г Ш ЛИ! 
I Из Нарымского севера в Томск, двумя 
К трактами — Обским и Бакчарским — 
Ц идут ежедневно сотни колхозных обозов. 
Щ Они везут хлеб, мясо, рыбу, кожи, масло, 
юдровый орех, льняное волокно, пеньку, 
продукты лесохимии — деготь, смолу, 
Ц'лихтовое масло и многое другое. По этим 
, же трактам идут в необ'ятный таежный 
| Нарым машины, станки и оборудование 
для МТС, колхозных и государственных 
предприятий, разнообразнейшие промыш-
ленные товары широкого потребления, 
т. е. все, что необходимо для все разви-
вающегося, все богатеющего края. 
Оттого, как идут обозы, как устроен 
,их путь, их остановки, зависит многое— 
и своевременное выполнение нарымскими 
колхозами обязательств перед государст-
вом, и четкость снабжения всем необходи-
мым колхозов. МТС, предприятий, рабо-
тающих над освоением богатого Севера. 
Постоялый двор в условиях северного 
гракта. тянущегося на тысячу верст, 
1то тоже, что крупная станция; на желез-
юй дороге. Если постоялый двор хорош, 
безупречно обслуживание и есть забота о 
'Зчиках и о государственных ценностях 
- значит обозы пройдут в полной сох-
нности, быстро. 
е , „ _ А сколько учреждений, предприятий, 
отйДволхозов. сколько дел, неотложных дел за-
-„. J B,. ' \h от этого планомерного и сохранного 
^ • п р о д в и ж е н и я обозов, идущих из Еарыма в 
оГа.ЩГомск и из Томска в Нарым! 
т че-
[леВВЧ 
ысЛЧ 
I пР°'Н 
...Пойдемте на постоялые дворы и по-
:мотрим, как работают эти станции длиа-
:ого северного тракта. 
* 
На пути грузопотока но Бакчарскому 
и г т у лежит Шегарскии район. Из Том-
ска обозы делают первый, второй и тре-
тий ночлеги в этом районе. 
Вот обоз медленно подтягивается к де-
ревне Чернышевке, «Нахаловке», как ее 
зовут возчики. Пройдено от Томска около 
50 километров. Лошади и люди устали... 
Здесь ночлег, отдых. С другого конца ^де-
ревни тоже подтягиваются обозы. Пройде-
ны сотни верст... Здесь долгожданный 
последний «станок», а завтра — Томск, 
конец пути. Скрипят сани, всхрапывают 
лошади, скрываясь в темной ограде по-
стоялого двора колхоза «17 лет Октября». 
Ничего нельзя понять — куда заехали? 
И только когда выходит во двор «хозяин» 
— старик с тусклым фонарем в руках— 
становятся видны груженые возы, лоша-
ди, люди. 
Тесно, под ногами грязь. 
Кое-как обозы разместились, ломая ог-
лобли и отводивы. Люди зашли в дом. 
Здесь посветлее, чем во дворе, но нисколь-
ко не уютнее. Две крошечные, черные от 
дыма комнаты, разбитые, хлябающие, как 
западни, нары. Люди лежат вповалку. Тут 
же сидят, туг ®е какие-то пьяницы пьют 
горькую и сквернословят на все лады. 
А во второй комнате совсем нет света 
— не полагается. Здесь люди лежат и на 
нарах а на полу. Кто-то идет с ковшом, 
ощупью ищет кадку с водой и, уронив в 
нее шапку, отчаянно ругается. 
«Хозяин» — пьян. Вместе с пьющими 
горькую он сидит за столом и приклады-
вается к кружке, куда ему все подливают 
запасливые проезжающие. 
11 часов ночи... 
Полночь... 
1 час почв... 
Через 3 часа обозам надо уже трогать-
ся в путь, но еще никто не ложился 
спать. Пьяные и старик-«хозяин» гуляют. 
В темной комнате слышен разговор: 
Из-за этого нахаловского постоялого 
я всегда на день позже прихожу в Томск. 
И лошади остаются без отдыха. А не оста-
новиться — нельзя, путь далекий. 
— Нет. — говорит другой, — надо 
запрягать и отдыхать где-то на полустан-
ке. День пропал... У меня голова кругом 
идет, и лошади не отдохнут, за груз бо-
юсь. 
Мы и еще два обоза покинули этот двор. 
До Шегарки всего 12 километров, но 
возчики предпочитают делать станок в 
«Нахаловке», ибо в самой Шегярке, 
районном селе, не найти и такого приюта. 
Там пег постоялых дворов. Их заменяют 
дома колхозников, где заехавшие должны 
лежать на полу, а лошади и возы стоять 
под открытым небом, без охраны. 
Правления колхозов интересуются толь-
ко доходами от постоялых дворов. Осталь-
ное пх не касается. Видимо, и райиспол-
комы. в данном случае Шегарскии. не ин-
тересуются постоялыми дворами. Об этом 
можно судить по такому факту. 
Деревня Каргала. па Бакчарском трак-
те — первый станок от Шегарки на се-
вер. Колхоз этой деревни «Красный броне-
вик» не имеет постоялого двора и снима-
ет помещение и двор у своего «колхоз-
пика». некоего Корникова Николая. Кор-
ников получает с колхоза 25 процентов 
всей валовой выручки от постоялого дво-
ра и по 3 трудодня за каждый день (па 
себя и на жену). 
По существу это—частный постоялый 
двор Корникова; Правление и ревкомисспя 
не вмешиваются в корниковекпе дела. 
Никто не контролирует Корникова. и он 
зажил на своем постоялом дворе, как ти-
кулак. 
У него три головы крупного рогатого 
скота (четвертую он продал на-днях), ов-
цы, другая «живность» и даже лошадь 
колхоза, которой он пользуется, как ему 
надо, раз'езжая по деревням и в Шегарку. 
Корников превратил свой постоялый 
двор в притон, где проходящим грузам по-
стоянно грозит опасность... 
12 декабря наш обоз и следом другой 
вошли в корниковский двор. 
Полупьяный человек вышел из избы. 
— Давно ждал! — об'явил он, — по-
хлебку приготовил. 
И он забегал глазами по возам. Второй 
воз был гружен вином. Многозначительно 
крякнув, «хозяин» запер ворота и сообщил 
почему-то: у меня лишних яе бывает... 
А через несколько минут он уже пьян-
ствовал с какой-то компанией, таская ви-
но с возов. Возчики пробовали протесто-
вать — напрасно. Обнаглевший «хозяин» 
распоряжался государственным имущест-
вом, как своим, орал: 
— Я здесь хозяин! 
Один из постояльцев потребовал пре-
кратить расхищение народного добра, но 
Корников предложил ему покинуть «его 
двор». Пришел приглашенный нами пред-
седатель правления колхоза. 
— Я—хозяин, а не колхоз, — заявил 
ему Корников. — кого хочу, того пущу, 
а кого хочу — того выгоню. 
После этого есть все основания ска-
зать. что Шегарский райисполком напрас-
но не интересуется «постоялым вопросом». 
Таких п подобных им постоялых дво-
ров, по словам возчиков, немало и в дру-
гих местах. 
Стоило обозу войти в Бакчарский рай-
он, как старший нашего обоза облегченно 
вздохнул: 
—• Ну, кончились обдираловка да бе-
зобразия! 
Действительно, постоялые дворы пошли, 
куда лучше, культурнее. 
В Гавриловских бараках (далеко от на-
селенных мест!) не только есть простор-
ный приют, теплые дворы, но и продает-
ся сено (о чем нет и помина на шегар-
ских постоялых). Колхоз с. Полонянкино 
содержит постоялый двор в четыре _ свет-
лых, чистых общежития, с отдельной кро-
ватью для каждого За ту же цену, что и 
в «нахаловском» и корниковском дворах, 
здесь можно получить койку с матрацем 
в отдельной комнате. К вашим услугам 
холодные закуски. Далее по тракту — в 
деревне Поротниково колхоз «Весна» со-
держит постоялый двор, при котором от-
крыт магазин. Путник может заказать 
здесь даже пельмени. 
А в Бакчаре постоялый двор, пожалуй, 
больше и чище, чем помещения некото-
рых гаегарских учреждений. 
Интересно заметить, что по этим ме-
стам наш обоз шел значительно быстрее. 
После хорошего отдыха, как бы не чувст-
вуется пройденной дороги в несколько сот 
километров. 
— Э-э, товарищ,—хитро сощурив глаз, 
сказал мне старший обоза, — наш-то 
район передовой. За постоялые дворы у 
нас кое-кого жучат... Это тебе не шутка 
— ведь миллионные обозы идут, добро-то 
народное!.. 
Это была сушая правда, но даже здесь, 
в этих довольно культурных заезжих дво-
рах с постоянным многолюдьем, мы пе 
видели ни одшич) плаката или лозунга, не 
слышали ни "одного лектора или беседчи-
ка, не видели ни газеты, пи журнала. 
А ведь и это необходимо. 
В. ВЕЛИЧКО. 
Томск—Бакчар. 
Очи-Бала приходит в ярость и все свои 
силы отдает борьбе за освобождение народа, 
уведенного в плен иноземными захватчи-
ками. Он вступает в бой с несметным вой-
ском хана. 
Богатырь всегда готов к бою за родную 
землю. Сабля его наточена, копье его — 
остро, колчан его — полон стрел. Сбруя 
боевого коня всегда в полном порядке. 
Богатырь никогда не отступает и ни-
когда не задумывается. Он храбро вступает 
в битву с врагом, силы которого, на пер-
вый взгляд, в*тысячи раз превосходят си-
лы богатыря. И победа всегда на стороне 
богатыря, потому что он шел в бой за 
правое дело, защищал народ, породивший 
его. 
Народ наделил богатырей всеми своими 
лучшими качествами — храбростью, си-
лой, честностью и железной преданностью 
своему долгу. Богатырь силен тем, что он. 
как родной сын с отцом, связан со своим 
народом взаимной любовью и заботой. 
Вот богатырь Алтай-Бучай. В его образе 
мы находим типичные черты ойрота, ко-
чевника. хорошего скотовода и отличного 
зверолова. Он несет в себе все лучшие 
качества своего народа. Он вольнолюбив, 
кристально честен, храбр и непоколебим 
в бою. Перед ним трепетали злые и ко-
варные ханы, в течение шее га веков не 
дававшие покоя народам Алтая. Наконец, 
Алтай-Бучай вышел на поле битвы. Перед 
тем. как поднять свой меч, он сказал вра-
гам: 
Мирно живущих людей 
Со стойбищ вы угоняли!.. 
Жеребенка, от матки отняв, 
Жалобно ржать заставляли; 
Ребенка, от матери отлучив, 
Слезы лить заставляли!.. 
За все теперь отвечайте!-
Богатыри ведут своп тяжелые и жесто-
кие битвы во имя освобождения порабощен-
ного народа, во имя счастливой, вольной 
жизни скотоводов и зв'ероловов. 
Алып-Манаш говорит освобожденному 
им народу: 
Теперь г.ы свободны, 
На СВОИ луга скот СВОЙ гоните. 
В других сказаниях богатырь, уничто-
жив господство ханов, предоставляет наро-
ду право выбора — остаться па старых 
стойбищах или итти с ним. И народ всегда 
идет за богатырем, своим освободителем. 
Когда богатырь Курман-Тойчп уничто-
жил Кюн-кана и поехал в родную долину, 
он увидел, что за ним движется народ, 
многочисленный, как лес в тайге. 
В стороны богатырь посмотрит — 
Краев не видно, 
Назад оглянется — 
Конца не видно. 
Это двигались люди, дождавшиеся ос-
вобождения из ханского плена. Они шли в 
родной Алтай, где долгое время леса и 
11«авы не слышали человеческого голоса. И 
вот теперь снова 
В каждой долине — 
Голубые дымки костров, 
На склоне каждой горы — 
Многочисленные стада. 
Сердце Алтая 
Счастьем наполнилось, 
Глаза народа 
Радостью полны. 
Веселье быдо такое, что 
В небе солнце смеялось, 
Луна над горами плясала. 
Народным торжеством заканчиваются 
все героические поэмы. Освободившиеся 
из ханского плепа прославляют богатырей: 
В муках рабства мы жили, 
Ты освободил нас, Курман-Тойчи! 
В родной Алтай, где вечно солнце 
сияет, 
Ты привел нас, Курман-Тойчи! 
На землЬ утверждается мирная, спокой-
ная жизнь. Богатырь стоит на страже 
своего народа: 
Война, блестя мечами, 
Никогда к нему не заходит; 
Горе, по-волчьи воя, 
Никогда к нему не показывается. 
Боевой патриотизм роднит ойротски» 
эпос с замечательным калмыцким эиосом 
«Джаигар». 
Мы коснулись только одной стороны 
ойротского эпоса. Не менее ярко, с такой 
же предельной силой показана в нем борь-
ба богатырей, как представителей трудово-
го парода, с баями, ханами и саманамп, 
покорение сил природы и мечта о «вечном 
лете». 
Ойротский эпос — это один из цепней-
шпх камней в алмазном фонде творчества 
народов СССР. 
А. КОПТЕЛОВ. 
По следам наших выступлений 
„ В Е Т Е Р Г У Л Я Е Т П О Ш А Х Т Е " 
Корреспонденция под тзким заголовком 
(«Советская Сибирь» за 15 ноября) обсуж-
далась партийным бюро шахты имели Ка-
линина треста Прокопьевску голь. Факты, 
указанные в корреспонденции, признаны 
правильными. 
Заведующему шахтой тов. Журавлеву 
предложено прекратить выдачу запамитз 
больше нормы в механизидовапные участ-
ки. организовать ремонт здания компрес-
сорной. Главному механику шахты тов. 
Булкину предложено отремонтировать воз-
духопроводы по главным выработкам и по 
участкам и запретить использование ежа-* 
того воздуха для проветривания забоев. 
;ДУРАЦЦС\ Г П н р Я Н Л 
»ЛИВрЛС( 
ЭЛОБЯСЯН 
[БЕРАТ 
•кТЬкЯЭА ^ 
ТЕГ^ЛЕме\Л е Р^БТ 
Вряништи 
ЕРМС^. ЛЕСКОВИНИ^ Л ОТОАНТО; 
jflprMpOhACTpOHl 
Сянти укэдрантд 
И ОНИЧ£СНО£ МОРе 
вечером — Сказка. Начало утреннего 
<ля в 12 час. дня, вечернего в 7 час. «ОКТЯБРЬ». Последний день постано! Яков Свердлов. 
б января — новый звуковой фильм День 
С 7 января ежедневно — Чапаев. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Новый звукОЕ 
историко-биографнчсский фильм Яков Свердл 
в января 
«ЮНГШТУРМ» 5 н б января на детских се-
нсах — Василиса Прекрасная, вечером — Воз-
шащсннс. 
ФИЛЬМ СНИМАЛИ 87 ОПЕРАТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ. 
цснарнсты М. Цейтлин, 1>. Яглннг, режиссеры М. Слуцкий, Р. Кармен. 
Производство Центральной киностудии «Кинохроники». 
, нового мира — это день одной I «День Олизнтся к концу. Уже народ 
мира день 193 миллионов жи- { заполняет аллеи Центрального парка 
< культуры и отдыха, уже на танцоваль-
'оветской страны. Это один из I ных площадках под открытым небом и 
умЬнтальных, правдивых филь- > в залах, кружатся в вальсе молодые 
торый заставляет зрителя мыс- < пары... 
сопоставлять расширяет умет- ( Г о л о с л ш < т о р д У рассказывает 
' I 0 т o м• ч т 0 происходит за рубежами — 
кругозор зрителя и в то же I бомбардировка Берлина, бомбардировка 
редставляет собой подлинно ху- ) Лондона — вдруг, как видение другого 
ЗАВОДУ ИМЕНИ ЧКАЛОВА 
ТРЕБУЮТСЯ: 
[ры-молельпщки, столяры 5—7 разрядов, 
•техник-аксплоатациониик. пижеперы и 
сибирс; Обращп 
требуются на постоянную работу в городе 
Новосибирске: 
токари 5—« разрядов, автослесари 5—* раз-
рядов и шоферы со стажем 2 и 3-го классов. 
За всеми справками обращаться в отдел 
кадров автобалы по адресу: ул. Трактовая, 
49, телефон 34-715. 
5 Я Н В А Р Я 1941 г . 
А н г л и й с к и е о п е р а ц и и в А ф р и к е 
Ш Т У Р М В А Р Д И И 
НЬЮ-ЙОРК. 4 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс, в 
Каире официально об'явлено. что англича-
не начали решительный штурм Бардин. 
ЛОНДОН, 4 "января. (ТАСС). Вчера ве-
чером командованием английских сухопут-
ных сил на Ближнем Востоке было опуб-
ликовано сообщение, в котором говорится: 
«В районе Бардии операции развиваются 
удовлетворительно. Нами уже взято в 
плен 5 тысяч итальянских солдат». 
По сообщению агентства Рейтер, в Еги-
пет прибыли военный министр Австралии 
Спбндер и начальник генерального штаба 
австралийских войск Старди в сопровож-
дении командующего австралийскими им-
перскими силами Блэми. Министр выразил 
большое удовлетворение действиями авст-
ралийских войск в районе Бардии. 
ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что атаковавшие Бардию 
австралийские части вторглись в юго-за-
падную часть итальянских оборонитель-
ных укреплений, расположенных в 5 ми-
лях от Бардии. Они захватили около 40 
укрепленных постов, связанных между со-
бой проволочными заграждениями и яв-
ляющихся составной частью итальянских 
укреплений в этом районе. При этом не-
которая часть солдат, оборонявших укреп-
ления, была уничтожена артиллерийским 
огнем, а большая часть взята в плен. 
О ж е с т о ч е н н ы е б о и в А л б а н и и 
ЛОНДОН. 3 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, в северу от Клису-
ры греки заняли несколько деревень. 
Итальянцы- оказывают упорное сопротив-
ление. На северном и центральном фрон-
тах между Москополе и Лином атаки 
итальянцев были повсюду отбиты. Италь-
янцы взялп было Пишкопад на озере Ох-
рида к югу от Лина, но вскоре были вы-
биты оттуда. К северу от Москополе, на 
центральном фронте, итальянцы атаковала 
сильно укрепленные гречеокие позиции на 
линии Крушова—Трессова. После упорных 
боев грекам удалось ослабить давление 
итальянцев путем успешного маневра на 
северном фланге. 
НЬЮ-ЙОРК. 4 января. (ТАСС). По сооб-
щениям печати, греки прорвали итальян-
скую линию обороны в центральном сек-
торе фронта — к северо-востоку от Клису-
ры и Тепелене. В секторе Клисуры греки 
продвинулись по главной шоссейной доро-
ге, ведущей на Берат, и заняли деревню 
Бубеси, в 10 милях к северо-западу от 
Клисуры. Взято в плен 183 итальянца. 
Греческие колонны продвигаются вдоль 
долины реки Шушика. Итальянцы оказы-
вают сильное сопротивление. Греки заняли 
деревню Гьермп. в 12 милях к юго-востоку 
от Валоны. Захвачено несколько полевых 
орудий, пулеметов и минометов, взято в 
плен 568 итальянцев. 
ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, англо-греческая 
авиация бомбардировала все итальянские 
позиции на северном фронте. Особенно 
ожесточенной бомбардировке подверглась 
дорога, ведущая из Эльбасана, на которой 
были замечены итальянские грузовики, на-
правлявшиеся из этого города на фронт. 
Вчера греческие войска, находящиеся на 
склонах горы Мокра, у Радокале и к югу 
от Плешишта, вынудили итальянцев от-
ступить на новые позиции. 
Сводка итальянского командования 
РИМ, 4 января. (ТАСС). Итальянское 
командование сообщает, что вчера на 
фронте Бардии противник начал атаку, 
введя в действие сухопутные, морские и 
воздушные силы. Итальянские войска под 
командованием генерала Бергонцоли оказы-
вают ожесточенное сопротивление и причи-
няют противнику тяжелые потери. Италь-
янская авиапия бомбардирует и обстрели-
вает из пулеметов корабли, базы и меха-
низированные части противника. Сражение 
ццодолжается. Три итальянских самолета 
ие вернулись. 
На греческом фронте — действия 
разведывательных отрядов и артиллерий-
ская перестрелка. Итальянская авиация ус-
пешно бомбардирует военные сооружения и 
скопления войск противника. 
Итоги операций в воздухе и на море за 1940 год 
Доклад верховного командования германской армии 
БЕРЛИН, 3 января. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает доклад вер-
ховного командования германской армии о 
военных действиях во второй половине 
1940 года. В докладе говорится, что со 
времени "установления перемирия с Фран-
цией начались приготовления к борьбе 
против Англии. После проведения работы 
по очищению и охране огромной полосы 
прибрежных вод от Нордкапа» и до испан-
ской границы легкие, германские военно-
морские силы вступили немедленно в бой. 
Особенно успешным было введение в дей-
ствие военно-морских сил в.океанских во-
дах. В течение второй половины 1940 го-
да германским военно-морским флотом бы-
ло потоплено 12 эсминцев, .8 подводных 
лодок, 9 вспомогательных крейсеров, 3 
канонерки и. 63 мелких корабля. Авиаци-
ей в это же время было потоплено 32 
военных корабля. Обшее водоизмещение 
английских военных кораблей, потоплен-
ных за вторую половину 1940 года, со-
ставляет 190 тыс. тонн. Потери англий-
ского торгового флота в результате дейст-
вий германских военно-морских сил со-
ставили 3.200 тыс. регистровых брутто-
тонн и в результате действий германской 
Агентство Рейтер о потерях авиации 
ЛОНДОН. 3 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, опубликованные 
официальные данные об операциях анг-
лийской авиации над территорией про-
тивника свидетельствуют о том, что на 
железнодорожный центр Гамм было со-
зершено в течение 1940 года 82 налета, 
на Гамбург — 61 налет, на Гельзенкир-
хен — 31, на Берлин, Бильгельмсгафен, 
Сеет. Дуйсбург и Рурорт'— по 35, на 
Кельн. Маннгейм, Оснабрюк — по 34 и 
на Бремен — 32. Во время этих и других 
налетов па Германию и оккупированную 
немцами территорию английская авиация 
потеряла 374 самолета над сушей и ' 2 8 
над морам. В боях было сбито 63 герман-
ских самолета. Германские потери во вре-
мя операций над Англией исчисляются в 
.2.993 самолета, в то время как англий-
ская авиация потеряла 847 самолетов. В 
эти данные не входят германские самоле-
ты. получившие повреждения, и самоле-
ты, о гибели которых нет подтвержденных 
сведений. 
На западном фронте и во Франции анг-
личане потеряли 375 самолетов, немцы— 
авиации — свыше 700 тыс. регистровых 
брутто-тонн. 
Кроме того, получили повреждения не 
менее 264 торговых судов противника об-
щим тоннажем свыше 2 млн. регистровых 
брутто-тонн. 
С 25 июня прошлого года германские 
потери составили: 3 миноносца. 5 минных 
тральщиков. 8 подводных лодок и 12 
мелких судов. 
После окончания похода во Францию 
германская авиация осуществила в тече-
ние нескольких недель развертывание 
концентрического наступления на Британ-
ские острова. С 25 июня противник поте-
рял примерно в три раза больше самоле-
тов, чем германская авиация. 
С 24 октября в налетах на Англию на-
чали принимать участие и отряды италь-
янской авиации. С 8 августа германская 
авиация сбросила во время двух тысяч 
налетов на Англию свыше 43 млн. кгр. 
фугасных и свыше 1.600 тыс. кгр. зажи-
гательных бомб. Противник за это время 
сбросил бомб в 25 раз меньше этого ко-
личества. Ущерб, причиненный герман-
ским военным и военно-хозяйственным 
об'ектам. незначителен. 
954. Итальянцы со времени вступления в 
войну и до 26 декабря потеряли 416 про-
тив 75 английских самолетов. В эти дан-
пые не входит значительное число гер-
манских и итальянских самолетов, унич-
тоженных на земле, а также сбитых анг-
лийской морской авиацией. 
Английский военно-морской флот поте-
рял в 1940 году один авианосец, три 
крейсера, 33 эсминца. 21 подводную лод-
ку и несколько вспомогательных крейсе-
ров. Германские потери составляют: два 
крейсера. 12 эсминцев и много подводных 
лодок, число которых не приводится по 
стратегическим соображениям. Не приво-
дятся также данные о повреждениях, при-
чиненных английским или германским во-
енным кораблям. 
Итальянские потери составляют: 1 
крейсер, 11 эсминцев, из которых один 
захвачен греками, не менее 25 подводных 
лодок, в том числе одна, захваченная гре-
ками. Кроме того, 3 линкора, два крейсера 
и 2 вспомогательных судна были тяжело 
повреждены во время налета на Таранто. 
Англо-германская 
война 
Германские сообщения 
БЕРЛИН, 4 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает, что минувшей 
ночью крупные соединения германских 
самолетов совершили налет на Бристоль, 
где возникли пожары, которые были вид-
ны на большом расстоянии. Кроме того, 
бомбардировке подверглись также другие 
важные об'екты в Южной Англии. 
В ночь на 4 января английские само-
леты совершили налет на 4 пункта Се-
верной Германии, сбросив главным образом 
зажигательные бомбы, вызвавшие много 
пожаров. Ушерб военным н военно-хозяй-
ственным об'ектам незначителен. Два 
английских самолета сбиты", один герман-
ский не вернулся. 
Английские сообщения 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что в ночь на 4 января 
германская авиация совершила продолжи-
тельный налет на Бристоль. Фугасные 
бомбы и возникшие пожары вызвали зна-
чительные разрушения. Имеются убитые и 
раненые. 
Как передает агентство Рейтер, в ночь 
па 4 января английская бомбардировочная 
авиация вновь совершила интенсивны 
лег на Бремен, где возникло много круп-
ных пожаров. 
Американские сообщения 
НЬЮ-ЙОРК. 4 января. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что 
ночь на 4 января кроме Бристоля ожесто-
ченной бомбардировке подвергся один пз 
городов Юго-Западной Англии. По мнению 
агентства, это может быть Плимут пли 
Кардифф. 
В Лондоне было об'явлено 3 воздушных 
тревоги. На Бэйсуотер стриг пожаром 
уничтожены почти все дома. На Фолкон 
стрит инженерные войска взорвали 
разрушенных домов, которые грозили об-
валом. 
Американская 
помощь Англии 
НЬЮ-ЙОРК. 3 января. (ТАСС). По сооб-
щению лондонского корреспондента агент-
ства Ассошиэйтед Пресс, в хорошо инфор-
мированных кругах заявляют, что Англия 
добивается получения еще некоторого ко-
личества американских эсминцев для кон-
воирования своих торговых судов, а также 
для операций против подводных лодок в 
Атлантическом океане. В этих кругах, 
продолжает агентство, указывают, что 
вскоре после приезда в Вашингтон новый 
английский посол Галифакс поднимет воп-
рос о приобретении Англией американских 
подводных лодок и торговых судов. Точно 
так же учитывают^ и.чяедавнее заявление 
лорда Вултона о том, что Германия угро-
жает подорвать снабжение Англии продо-
вольствием. За 16 месяцев войны потоп-
;ены английские, союзные и нейтральные 
суда общим водоизмещением примерно в 
4,5 млн. тонн, в то время как за весь 
период войны 1914—18 гг. потери анг-
лийского торгового флота составили 7.759 
тыс. тонн. 
По имеющимся сведениям, за последний 
год в английских и американских кругах 
обсуждался вопрос о возможности заклю-
чения такого соглашения, по которому 
американские пароходы заменили бы анг-
лийские суда на южно-амсриканСких и 
дальневосточных торговых линиях. Это 
освободило бы английские пароходы для 
использования их на трансатлантических 
торговых линиях. 
Военные действия в Китае 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
На юго-западе провинции Шаньси 27 
декабря юго-восточнее Маоцзинду китай-
цы выбили японцев из нескольких важ-
ных пунктов. В этой же части Китая в 
ночь на 1 января китайские войска ата-
ковали японцев южнее Ичэна. 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
Китайские партизаны 25 декабря взор-
вали японский склад с амуницией в Суч-
жоу (западнее Шанхая). 
ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИЙ 
КОНФЛИКТ 
ШАНХАЙ. 3 января. (ТАСС). Бэйпин-
ский корреспондент агентства Рейтер, со-
общая об аресте японскими властями аме-
риканских моряков, указывает, что коман-
дующий отрядом американской морской 
пехоты в Бэйпине полковник Турнеч по-
требовал от японских властей наказания 
японских жандармов и офицеров, винов-
ных в задержании солдат американской 
морской пехоты, и заверения о неповторе-
нии в будущем подобных действий. «Без 
такого заверения, — говорит Турнеч, — 
инцидент не может считаться .исчерпан-
ным». 
Арестованные американские моряки че-
рез 17 часов после повторного требования 
Турнеч были освобождены. Хотя япон-
ские власти заявили, что инцидент исчер-
пан. Турнеч потребовал извинения и со-
общил о случившемся 
До Новосибирску м области 
ИНОСТРАННАЯ 
ХРОНИКА 
4 В Финляндии отмечается чрезвычай-
но высокая смертность детей. 70—80 проц. 
детей в возрасте от 6 месяцев до полу-
тора лет болеют золотухой. 
ф 29 декабря в Швецию прибыл паро-
ход «Гулльмарен» с грузом в 6.000 тонн 
продовольствия. Пароход вышел из 
Нью-Йорка после того, как было получено 
согласие воюющих стран на его пропуск. 
Это — первый пароход с продовольствием, 
прибывший в Швецию через Атлантиче-
ский океан со времени начала блокады. 
И З У Ч Е Н И Е Т Ы М С К О Г О 
Р А Й О Н А 
К0ЛПАШЕВ, 4 января. (По телефону 
от наш. корр.). Расположенный по реке 
Тым одноименный район занимает огром-
ную территорию в 30.600 кв. километров. 
Однако богатства его до сих пор исполь-
зуются очень слабо. Тым дает лишь пуш-
нину, кедровый орех, боровую дичь и 
ягоду. 
Нарымский окружком ВКП(б) и окрис-
полком занялись изучением резервов и 
возможностей Тымского района. Там дли-
тельное время работала специальная ко-
миссия. Она посетила все населенные 
пункты района, в том числе и самые от-
даленные, находящиеся за тысячи кило-
метров от окружного центра. 
Результаты работы комиссии открыва-
ют большие перспективы этого района по 
развитию животноводства, повсеместного 
расширения огородничества; будет заложе-
но начало зернового хозяйства. Установ-
лены также большие возможности исполь-
зования лесных массивов. 
Р А Б О Т А М А Л Я Р И Й Н О Й 
С Т А Н Ц И И 
Пять лег назад в Новосибирске была 
организована областная малярийная стан-
ция. За это время она превратилась в 
крупное научно-медицинское учреждение. 
Каждую весну отряды станции, в со-
став которых входят врач. . энтомолог и 
гидротехник, раз'езжаются по различным 
районам. Там они проводят комплексное 
изучение условий, способствующих забо-
леванию малярией. Таким путем обследо-
ваны 324 населенных пункта и площадь 
в 215 тысяч гектаров. 
Вся территория области теперь разбита 
на маляриогенные зоны, в которых по оп-
ределенному плану проводятся профилак-
тические мероприятия (осушение болот) 
д. В результате количество заболева-
ний малярией за последние годы уменьши-
лось больше чем в шесть раз. 
Новосибирская станция является цент-
ром подготовки спецйалистов-маляриоло-
гов для всей Сибири и Дальнего Востока. 
Здесь ведется также большая научно-
исследовательская работа. По заданию 
Московского Тропического института, стан-
ция поставила опыты по созданию биоло-
гической защитной линии от комаров. 
Опыты дали интересные результаты. 
первые в Сибири проведено изучение 
подвидов комара. Составлены фенологиче-
ские таблицы, которые дают возможность 
правильно планировать борьбу с малярий-
ным комаром. 
У С П Е Х Ф И Л Ь М А 
« Я К О В С В Е Р Д Л О В » . 
С большим успехом идет на экранах 
Новосибирска историко - биографический 
фильм «Яков Свердлов». За 9 дней в ки-
нотеатре «Октябрь» его просмотрело 
24.800 зрителей, в кинотеатре им. Мая-
ковского — около 20 тысяч. 
красных уголках кинотеатров «Ок-
тябрь» и им. Маяковского развернута не-
большая выставка фотодокументов о дея-
тельности Я. М. Свердлова. 
Кроме Новосибирска, этот фильм одно-
временно демонстрируется в городах Куз-
басса, в Нарыме и Томске. Сегодня он бу-
дет показан в совхозе № 1 Новосибирско-
го района. 
Г И Д Р О О Т Б О Й К А У Г Л Я 
Закончилась проверка механизмов пер-
вого в Кузбассе опытного гидроучастка, 
оборудованного в Прокопьевске, на шахте 
:ени Калинина. 
Все механизмы работают четко. Процесс 
отбойки угля гидромониторами идет сла-
женно, дает высокий экономический 
эффект. Отбитый водой уголь до погрузки 
в вагоны подземного транспорта проходит 
по специальным желобам и конвейерам, 
двигаясь силой той же вода. 
С 26 декабря гидроучасток введен в 
промышленную эксплоатацию. С помощью 
воды на нем будут разрабатываться два 
угольных пласта, один из которых имеет 
мощность до 10 метров. В 1941 году 
гидроучасток даст не менее 50 тысяч 
тонн угля. 
К А Н И К У Л Ы Ш К О Л Ь Н И К О В 
ТОМСК, 4 января. (По телефону от наш. 
керр.). Весело проходят зимние каникулы 
25 тысяч школьников города. Детвора за-
полнила клубы, кино, стадионы. 
Состоялась елка, на которой присутство-
вало' более 500 малышей. 
Елки организованы во Дворце пионеров, 
цирке. Тысячи школьников уже побывали 
на утренниках в театре и кино. 
Спортивные общества организовали 
обслуживание школьников на лыжных 
базах. Несмотря на плохую погоду, берега 
речки Ушайки, протекающей в центре го-
рода, а также все возвышенности пестрят 
юными лыжниками. На-двях в городе от-
крыт детский каток. в 
В О Е Н Н Ы Й К А Б И Н Е Т 
З А В О Д С К О Г О К Л У Б А 
Одну из лучших комнат здания клуба 
Беловского цинкового завода занимает 
военный кабинет. Он хорошо оборудован. 
Тут много электрифицированных экспона-
тов, наглядных пособий по противохими-
ческой обороне, ручной пулемет. 
Вечерами в военном кабинете дежурит 
общественный инструктор заводской орга-
низации Осоавиахима. занимаются оборон-
ные кружки. Сейчас организуется кружок 
мотодела. Уже куплен мотоцикл. Руково-
дит кружком начальник ЦЭС завода, ин-
женер П. А. Иванов. 
Н О В А Я Л Ы Ж Н А Я Ф А Б Р И К А 
. 26 декабря 1940 года в селе Таловка, 
Яшкинского района, пущен3 в эксплоата-
лыжная фабрика обллеспромсоюза 
мощностью в 50 тысяч пар лыж в год. 
П О Д Г О Т О В К А 
К В С Е А Р М Е Й С К О М У 
Л Ы Ж Н О М У К Р О С С У 
Готовясь к всеармейскому лыжному 
кроссу имени С. К. Тимошенко ^-ская 
часть (Сибирский военный округ) совер-
шит лыжный переход на дистанцию околг 
500 километров. Один из гарнизонов окру-
га готовится к лыжной эстафете на две 
тысячи километров. Сейчас проводится ин-
структаж 25 лучших мастеров-лыжников, 
которые передадут затем свой богаты* 
спортивный опыт бойцам. 
М О Л О Д Ы Е П И С А Т Е Л И 
Н А К У Р С А Х - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
Сегодня курсы-конференция молодых 
писателей работают третий день. Конфе-
ренты заслушали доклад тов. Кожевнико-
ва о важнейших задачах советской лите-
ратуры. лекции тов. Высоцкого о марк-
систско-ленинской эстетике н о «Тихом 
Доне» Шолохова. Поэт Илья Мухачев про-
вел беседу «Как я работаю над стихами». 
В плане работ курсов-конференцпи 
стоит критический разбор произведений 
молодых писателей — участников конфе-
ренции. В первые два дня были заслуша-
ны рассказ Гительсона «Бес в ребре», 
цикл стихов Голштейпа и стихи тт. Ку-
бьппкина и Шипачева. 
На конференции участвует 25 человек, 
из пик 10 человек с мест: Изотиков— Л 
Северпого, Кубышкпя — из Коченева, 
Лебедев — из Колпашева, Шипачев — 
из Сталиоска, Маслова — из Кемерова, 
Попов — из Авжерска, Чиспияков — из 
Шории. Кучияк — из Ойротии, Морозов 
— из Томска, Павленкова — ' и з Барнаула. 
8 января молодые писатели выступят у 
микрофона Новосибирской радиостанции с 
лучшими своими стихами и рассказами. 
М О Р О З Ы 
В ночь на 4 япваря через Новос^бир^ 
скую область проходил циклон, который 
обусловил вынос теплого воздуха из Сред-
ней Азии. Температура ночью в Новоси-
бирске повысилась до одного градуса теп-
ла. В тыл этому циклону вошел арктиче-
ский воздух. Последний вызвал резкое по-
холодание. Днем 4 января термометр по-
казывал 27 градусов мороза. 
Вторжение как теплого, так и холодно-
го воздуха сопровождалось снегопадами п 
сильными ветрами, доходящими до 2 5 — 
35 метров в секунду. 
В течение ближайших дпей по Новоси-
бирской области удержится морозная по-
года с дальнейшим понижением темпера-
тур ночью до 33—39 градусов, днем — 
до 25—30 градусов мороза. 
П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 
Разрешите через вашу газету принести 
мою искреннюю признательность всем 
учреждениям, коллективам и отдельным 
лицам, удостоившим меня приветствиями 
по случаю 45-летнего юбилея моей трудо-
вой деятельности. 
Профессор Вл. МЫШ. 
Извещение 
7 января, в 7 час. 30 минут вечера, в ре-
дакции «Советской Сибири» (Советская, 6, 
третий этаж, комната № 83) проводится 
очередная консультация редакторов и чле-
нов редколлегий стенгазет. 
Тема консультации: «Организация работы 
стенной газеты». 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
НА-ДНЯХ НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ ОБЛАСТИ 
ВЫПУСКАЕТСЯ НОВЫЙ З В У К О В О Й Ф И Л Ь М 
  
«День       
шестой мира, день 193 миллионов жи-
телей Советской страны. Это один нз 
тех док е
мов, котор  заставляет зр теля с-
лить н ,  с -
венный кругозор зрителя и в то же 
время представляет собой подлинно ху-
бол'ыпим вкусом». 
«Правда» от 3l/XI-4t .. 
Выпуск Новосибирской к-ры «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 
города, 
* бомбардировщики». 
НОВОСИБИРСКОЙ АВТОБАЗЕ 
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